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C O M C E R X A O O 
IÚM. 227 AÑO II Teléfono N. Domingo 16 de Junio de 1912 
C A U S E R I E PARISIEN 
E l m c n o í * r e f l e x i v o , y e l m á s f u e r t e de 
caber.a, á p o c o <jvie méáíéeá e n l a s i t u a -
c i ó n i w l í t i c a , e n s u esencia y e n sus m á s 
l e v e s i n c i d e n t e s , se p e r d e r á e n u n m a r cíe 
c o n f u s i o n e s y a n a r t a r á l o s o j o s e s p i r i t u a -
les d e l b e h é t r i c o e s p e c t á c u l o p o r m i e d o 
Á e n l o q u e c e r . 
¿ C ó m o e x p l i c a r s e q u e e l Sr . C a n a l e j a s , 
c o n l a m a y o r í a o s t e n s i b l e y escanda losa-
m e n t e d i v i d i d a ; c o n l o s c o n s e r v a d o r e s , 
q u e c o n s t i t u y e n e l o t r o p a r t i d o ¿ u b e r n n -
i n c u t a l , s a c u d i é n d o s e e l p o l v o d e l c a m i n o ; 
c o n los r e p u b l i c a n o s , c o n v e n c i d o s de q u e 
es peor que Maura ( u s a m o s frases de 
M e l q u í a d e s A l v a r e z y P a b l o I g l e s i a s ) 
c o n t i n ú e e n e l P o d e r ? 
¿ C u y o p a s m o n o sube de p u n t o a l es-
c u c h a r q u e e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d u -
r a e n c a r g o t a n p r e e m i n e n t e m e r c e d 
p r e c i s a m e n t e á sus h o r r e n d o s desac ie r tos , 
y á l a s p a v o r o s a s consecuenc ias de e l lo s , 
c o n l as c u a l e s n a d i e osa a p e c h u g a r ? 
¿ p e s u e r t e que d e s b a r r a r , h a c e r l o 
m a l , es m o t i v o y causa s u ü c i e n t c p a r a se-
g u i r goben ianck>? . . . ¿ E n T ^ s p a ñ a . . . s í ! 
E l S r . R o d r i g á ñ e z , m i n i s t r o á l a s a z ó n 
<le H a c i e n d a , a s e g u r ó b a j o s u p a l a b r a de 
a o n o r , y c o n los- d a t o s q u e l e s u m i n i s -
t r a r a s u p e r m a n e n c i a e n e l p a l a c i o de l a 
c a l l e de A l c a l á , m a n d a d o e d i f i c a r p o r e l 
•Rey C a r l o s I I T , q u e nos d e b a t í a m o s e n 
p l e n a b a n c a r r o t a , q u e e l déficit, i n g e n t e 
p ó l i p o , a p l i c a b a á las faUces de E s p a ñ a 
8o m i l l o n e s d e t e n t á c u l o s . 
P o r e l p e c a d o de . s ince r idad , i m p e r d o -
n a b l e e n u n a s i t u a c i ó n d e m e n t i r a s y 
m a s c a r a d a s y t r a m p a n t o j o s , f u é e x p u l s a -
d o de l a p o l t r o n a y despo jado de l a car-
t e r a . 
S u sucesor , el S r . N a v a r r o R e v e r t e r , n o 
a s ó , r e c t i f i c a r l e , s i n o p a r a d e c i r q u e l a s i -
t u a c i ó n de l a H a c i e n d a e s p a ñ o l a n o es 
i e l iodo detesrfrerada; p e r o n o negó, a n -
tes a f i r m ó , que e s d i f i c i l í s i m a ^ c o m p r o m e -
t i d í s i m a , m o r t a l , s i n o se r e m e d i a . 
C o n t o d a e n e r g í a a p l i c ó s e é l á m e d i c a r -
ja. r e c e t á n d o l e la d i e t a d e a u m e n t o s p r e -
supues t i l e s , q u e m a n t u v o , a u n á p i q u e d e 
p r o v o c a r n u e v a y s é p t i m a c r i s i s . 
Mas f u é ta» escasa s u f o r t u n a , q u e n i 
OTRO CEHTENÁRIO 
DE J . J . ROÜSSEÁÜ 
LAS 4 . 0 0 0 PESETAS 
D E 
" E L D E B A T E " 
i Y í i se acerca, s e ñ o r e s ! / : 
Nos re fe r imos al g r a n d í a eu que mil D u -
^. \TE c e l e b r a r á s u segundo sort€o de d i i m - o . 
No es i i n a graa c a n t i d a d la que d e n t r o cu 
ipocos d í a s v a m o s á r e p a r t i r á nues t ros lec-
tores , pa rque al fin y a l cabo n o se t r a t a s i -
)no de 
4.0OO P E S E T A S 
| i e j o convengamos , s i n e m b a r g ó , en que l o s 
p r e m i o s cu j ' a snn ia t o t a l es l a inenc iouada 
¿ i r v e n , po r l o menos , pa ra org-anizar u n es-
p l é n d i d o a lmuerzo , y por l o m á s , para pasar-
se U N M E S m u y á - g a s t é en 
LA O O m H A D E 
Y r-ecotdamos á nnest ros lectores l o que 
A finalizar e l so r t eo an t e r i o r se h i z o saber, 
t x m g r a n alegría p o r c i e r to de los o y e n t e » . 
VA sor teo se v e r i f i c a r á e l d í a 
S I E T E E E o T J T J L O 
en loca l a ú n no de t e rmiuado y e i i ho ra no 
menos i nde t e rminada ; 
Para que l a suerte , £u .mayor ó i n e i i o r p r o -
p o r c i ó n , l l egue á muchos de nnestress favo-
recedores se conceden, á costa ade l a s 
4 .0©0 P E S E T A S 
Tquc es l o m t s á í o que decir á costa nuestra) 
fe f r io l e ra de 
que p o r su, o rden do i m p o r t a n c i a s e r á n los si-
« r u i o n t c s : 
Pasetas. 
¡ U u p r e m i o de l . O O O 
U n p r e m i o de 5 < H > 
U n p r e m i o de 3 5 0 
U n p r e m i o de I w O 
C i n c o p r e m i o s d e , 5 0 
d e t e n t a y seis p r e m i o s d e , . . . 3 5 
"que en t o t a l , a t i g & n pueden ustedes couipuo-
« a r c o n mxxy poc;« mo le s t i a , componen l a 
c i f r a d e ' 
JLOQO P E S E T A S 
Y no hablemos -Baás po r h o j ' de este seusa-
.c ional a sun to . 
¡ A h , s í \ U n a a d v e r t e n c i a i m p o r t a n t e . N o 
d e s c u i d é i s €3 oor t e de vales., porque y t i que-
d a n pocos días» 
Y y a s a b é i s que e l - t iempo vuela . 
E l " V e n d i m i a i r e " 
POR TELÉGRAFO 
C l I E R B T J R G O 15. T3. 
Es ta m a ñ a n a se "han ve r i f i cado solermnes-
funera les p o r las v i c t i m a s d e l Vendimiaire-
mi l a i g l e s i a d é l a T r i n i d a d . 
P r e s i d í a n e l due lo los padres y pa r i en te s , 
presa t odos de i n m e n s o dollor , a s i s t i endo 
a l m i r a n t e s , generales . Comis iones de of ic ia -
ses y t r i p u l a n t e s , l o s agregados e x t r a n j e -
ros y n u m e r o s o e l emen to c i v i l . 
T e n n i n a d o e l ac to , m a r c h ó l a concií*. rel i-
cta á dcpos i ta i ' . co ronas sobre e l m o m n u e n - ' 
t o l evan t ado en m e m o r i a de los m a r i n o s 
m u e r t o s po r l a P a t r i a , p r o n u n c i á n d o s e va--
•nos discursos. 
N o se « d e b r a r á e l respoiiso en el m a r 
por las v í c t i m a s d e l Vendimiaire, como se, 
uabia d i c h o , pues cu esta u n a i i c i p a l i d a d se 
^Hllrtn p r o h i b i d a s las maTitte>t.íc(one« e x t o r -
f m áxtl cu l to . 
a u n a s í h a l o g r a d o m á s q u e u n f a n t a s -
m a y a p a r i e n c i a de n i v e l a c i ó n , s i e n d o r e a l 
y p o s i t i v a l a e x i s t e n c i a i n e v i t a d a d e l t e -
m i d o déf ic i t . . . j á .pesar d e l o s c r é d i t o s 
e x t r a o r d i n a r i o s q u e se p i d e n y c o n c e d e n 
u n d í a s í y o t r o n o ! . . . 
i P u e s e n este p u n t o de c a t á s t r o f e l a s 
cosas, se a c u e r d a t i r a r a l m a r l o s m i l l o -
nes de u n a n u e v a e s c u a d r a ! 
¿ E n q u é p a í s o c u r r i r í a nada por e l es-
t i l o ? 
¡ E n n i n g u n o , s i n o e n E s p a ñ a , b a j o C a -
na le j a s ! 
D í a t r a s d í a , d u r a n t e meses, d u r a n t e 
a ñ o s , e n p e r i ó d i c o s r e p u b l i c a n o s c o m o 
E s p a ñ a Nueva y E i Radical , se h a i n j u -
r i a d o á l o s Sres. M a u r a y L a C i e r v a , c o n 
e x c i t a c i o n e s a l a t e n t a d o p e r s o n a l , c o n 
d i c t e r i o s , d e los q u e u n o , y n o d e l o s m a -
y o r e s , e r a e l de: « A s e s i n o s . » Y l o s s e ñ o -
res M a u r a y L a C i e r v a no h a n h e c h o q u e 
fel í i s c a i de >S. M . p e r s i g a , y l o s T r i b u n a -
l e s d e l R e i n o c o n d e n e n á l o s r n j u r i a d o r e s . 
D í a t ras d í a , d u r a n t e meses y a ñ o s , e n 
esos y o t r o s p e r i ó d i c o s se Ua i n s u l t a d o a l 
-Rey, y l o q u e es m á s g r a v e , se h a b las fe -
m a d o c o n t r a D i o s e n t o d o s l o s t o n o s . E l 
S r . Cana l e j a s h a d e n e g a d o (¡ c o n c u á n t o 
e m p e ñ o y t r a b a j o !) -los s u p l i c a t o r i o s c o n -
t r a l o s d i p u t a d o s q u e c o m e t i e r o n ó a m -
p a r a r o n esos d e l i t o s . 
P e r o , | a h ! , q u e u n d í a , a g o t a d a l a pa -
c i e n c i a , e n e b u l l i c i ó n l a s a n g r e a n t e i n -
c a l i f i c a b l e s a t r o p e l l o s y v e r g o n z o s a s c o n -
t r a d i c i o n e s , y flagrantes i l e g a l i d a d e s y 
abusos de a u t o r i d a d , q u e i m p e d í a n c o n 
l a f u e r z a u n a c t o j u s t o y l e g a l , L a G a -
ceta del Norte a t a c ó a l Sr . C a n a l e j a s p e r -
s o n a l m e n t e . Y e i S r . C a n a l e j a s o r d e n ó 
p rocesa r a l d i r e c t o r d e l b e n e m é r i t o p e -
r i ó d i c o , y d i s p u s o q u e se l e c o n d e n a s e , 
3'... j se l e l u í c o n d e n a d o ! 
¿ T i e n e es to p i e s n i cabeza? j L o s y l a 
d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o ! 
¡ Y a s abemos q u é y q u i é n e n E s p a ñ a 
s o n i n v i o l a b l e s ? 
Y a h o r a , g r i t e m o s t o d o s has ta d e s q u i -
j a r r a r n o s : 
J E s t o es d e m o c r a c i a í 
¡ V i v a C a n a l e j a s ! 
G O M R E N C U N O T A B L E 
f D E L 
R. i GONZÁLEZ 
3 0 . O O O P E S £ T A S 
Por 427 votos contra 112 -joto ayer la Cd-
\ m a r á un crédito de 30.000 francos para ce-
lebrar el segunda centenario del nacimiento 
de Juan }acoto Rousseau. 
Una voz elocuentísima resanó protestando 
contra esa cor.cvsión, lo foz de Maurice 
Barrés, que no es c l e r i c a l , aunque los radi-
cales le dan ese titulo como se lo dan á 
lodo el que no es sectario. 
Maravilloso artista de la palabra, Barrés 
no regatea su admiración á Rousseau es-
critor, pero no puede adherirse á los prin-
cipios sociai-es, poHHcos y pedagógicos del 
autor D i s c u r s o acerca d e l a d e s i g u a l d a d , 
d£l Con t r a to soc ia l y del E m i l i o . 
«A la hora en que estamos—exclama— 
IMPRESIONES O t t DÍA 
D E L A POLÍTICA 
Y D E L A VIDA 
ASiRANDO A L R E D E D O R 
E n pol í t ica priva el g é n e r o épistolar. 
Cada día él S r . Canalejas escribe una 
carta d los diputados de la mayoría todo 
lo apremiante que puede ser y u n poqui-
to f u á s . 
Porque c iertas cosas , todas las cosas, 
tienen su l imite , y eso de peWr^.. m á s 
pronto que las d e m á s . 
N o hay nada en que se rrianifiesteii los 
puntos de dignidad que se calzan como 
en e l fondo y forma de las peticiones. 
Por n u e s t r a parle, no y a á la presiden-
cia del Congreso, a l pan de cada, dia re-
T i U n c i á b a m o s p r i m e r o que •pordiosear co-
¿creéis de veras úti l y fecunda la idea de m0 $ ros¿ i0 VÍ£ne haciendo un día tras 
exaltar solemnemente en nombre del Estado oir0 
[al hombre que inventó la detestabU paradoja- Ar\ • , • 
'de pemer la sociedad fuera de la naturaleza''. . h o es un se covienia nnso-
y de alzar al individuo contra la sociedad: r¡amente en los pasillos. 1 á este propó-
en "nombre de la naturaleza f \sito se exterioriza e l descontento de la-
j E l momento ¿» que matáis como á perros^ mayoría . 
\ á los que se levantan contra la- sociedad acu-\ Eos dibutados de ella no se recatan en 
sandola de injusta y malvada y declarán-^ clainar conira el ¿espe¿0 U desatención 
\dola guerra a muerte, no es el momento de -Z^s. 1 „ 
tó^jLir ^ « ^ ^ ^ ^ ^ • ^ . i * 5 í o tUulo Osunos Pronuncian la palabra g ro sc -
puedrn declararse hijos todos los anarquis- rm) con que los tratan los ministros, que 
tas teóricos. Entre.Kr.opotkine.ó Juan Grave ni atienden sus ruegos ó recomendaciones, 
|3' Rousseau no hay nada, y ni Juan Grave ni resuelven los asuntos que gesiionanj 
j ni Kropotfdnc pueden inteleciiialmcnie reA ni casi los reciben... 
negar de Garnier ni de Bonnót... Nada parecido ha ocurrido nunca. . . 
1 Í'-'L r'JWmí'nt,0 C" 2? s/40per0 en tofos\Pero ¿no es enorme ctuinlo bajo el poder 
¡os partidos de la ruvenlud francesa nu tra-: * n • / - 7 • é 'iT 
bajo vigorosa, cuyos frutos se ven ya, para\de Poncto; Canalejas sucede? 
poner diques á todas las formas de la anar-
.quia, no podemos nosotros glorificar al após-
tol eminente y el principio de todas las anar-
quías. Rousseau ignora los métodos de la 
ciencia. No observa; imagina. A sus cons-
trucciones puramente ideológicas, nosotros 
Los funerales del radicalismo* 
E í i la Sociedad í i e o g r á f i c a ha dadu m í a 
in t e resan te c a n í t r c i i c i a . " s o b r e l a « C o a i d i c i ó n 
p o l í t i c a y soc ia l de l pue b l o m a r r o q u í » e l re-
ve rendo padre f raucisca i io f r ay Rafae l G o n -
zález. , que l i a v i v i d o d u r a n t e doce a ñ o s en-
t r e los m a r r o q u í e s . 
E x p l i c ó e l conferenciante c ó m o La ley co-
r á n i c a i n f l u y e en el m e r o , d á n d o l e u n a m e n -
t a l i d a d p e c u l i a r ; d e s c r i b i ó con m i m i c i o s i d a d 
de intere.santes de ta l les , que m a n t e n í a n sus-
penso a l a u d i t o r i o , las p r á c t i c a s r e l ig iosas 
que los m o t o s rea l izan , t n especial las a b l u -
c iones , l a l i m o s n a , el a y u n o , la o r a c i ó n y 
l a p e r e g r i n a c i ó n á l a M e c a ; e x p u s o e l g r a n 
a u x i l i a r que p a r a e l desar ro l lo de l comerc io 
con t ienen estas peregr inac iones , -por el i n -
te rcambio d e p r o d u c t o s m a r r o q u í e s , e g i p -
cios , a r á b i g o s y persas ; h a b l ó de l a g u e r r a 
santa , de l o s r u d i m e n t a r i o s p r i n c i p i o s pe-
nales que se desenvue lven en el C o r á n ; de 
la pecu l i a r c o n s t i t u c i ó n d e la f a m ü i a , c o n 
tóe l a s las consecuencias de r e l a j a c i ó n m o r a l 
y soc ia l que l l e v a c o n s i g o ; en m í a p a l a b r a , 
de cuan to i n f l u y e e n e l c a r á c t e r de l m o r o , 
mo ldeando sus se n t i m i e n t o s y sus pasiones . 
1S1 padre Gonzál.eJí a l a b ó , 110 obsLante, l a 
c c a i d i c i ó u í n t i m a dW m o r o , xjue hace pensar 
es suscept ible de r e d e n c i ó n . L a obra de l o s 
mis ione ros F ranc i scanos es c i v i l i z a d o r a y 
p a t r i ó t i c a . Es í u n d a r escuelas, e n s e ñ a r á los 
moros j ó v e n e s é l e s p a ñ o l , v i g o r i z a r sus sen-
t i m i e n t o s mora le s , p a r a que sa lgan de l a 
a b y e c c i ó n en que v i v e n . 
E l padre G o n z á l e z fué . i n u y a p l a u d i d o p o r 
su amena é i n s t r u c t i v a " d i s e i t í i c i ó n , s i endo 
fe l i c i t ado p o r e l pres idente de l a Sociedad, 
g e n e r a l A z c á r r a g a . 
¡ M a l vemos el pleito de i-as mancomu-
nidades! 
Mcmtdean las juntas de rabadanes, ó 
sea de señores de la Comis ión, y ello es 
oponemos los resultados del espíritu de ot ) - ¡"w^c^ de que morirá la oveja del j>ro-
servación y, me atreveré á decir, de experi-\yecto de ley. 
mentación por la historiav. 
Contra ¡os des precia dores de la tradición, 
Barrés se levanía eu estos magníficos tér* 
minos: 
jtExamen, invc.HigacWn, análisis, todo 
esto se ha ^qu-eridó contraponer durante 
muclio ti-e.mpo á la tradición. Pero l i a n ve-
n i d o maes t ros que h a n e x a m i n a d o , que h a n 
i n q u i r i d o , que h a n ana l i zado , y ha s ido para 
ien es verdad que Canalejas le dió á 
luz tal, que ni en la Casa Cuna, se deci-
dirían d recibirlo. 
¡ A ú n no se ha descubierto la recela 
para, contentar á u n o solo cuando se quie-
re canten lar á iodos! 
Desde qüe imcí estoy oyendo llamar (i 
l l e g a r finalmente á descubr i r l a i ue rza b i en - D . Eugenio Montero Ríos i l u s t r e eano-
bechora de l a t r a d i c i ó n . Uno de ellos, de n l s t a . 
quien vosotros no podéis renegar, porque le] Como no he oído en cambio nunca ci-
muertos son nuestros maestras, nosotros :limpioj sin alcanzar la r a z ó n d e l a s i n -
podemes adaptar sns voluntades á la nece- r a z ó n . 
sidad presente, no podemos ni debemos re. 
negar de ellos.» 
«Hagan otros su Blbip del- E m i l i o , del 
Hasta ayer; ayer sí penetré en las ne-
gras profundidades del misterio. 
Y vanws á descorrer el velo á los ojos 
m ver te, 
París. ¡:-6-gj2. 
E C H A V R I 
MBlaqiix .y SÍ: el Blat]¡ic pide eonsefos de:^'- permil iéndoles sólo elegir entre el 
i'ída al gran sofista, cín cuyas obras están^ sombrero de copa y el hongo, 
iodo.'; los gérmenes d j desagregación y de ¿Sabe alguien, recuerda, "ha leído, ha 
escuchado dUposición más sabia, m á s 
justa, más trascendental, más fecund-a-, 
más sálutifera? 
E n presencia de ella, ¿qué iicnen que 
hacer todos los códigos y constituciones 
desde Dracón y Solón hasta nuestros 
días jmsando por los preceptos de N u -
ma. Pompiiio, de las X I I tablas, del bre-
viailo de Anio.no, de las siete Partidas y 
de las 14 enteras"? 
Confesemos que desde la colocación 
del fanal en la- mesa del presidente no 
registra la hiMoria nada semejante. 
¡ Y aún nos quejamos los españoles te-
niendo mtesiros destinos, por no pequeña 
parte, en manos de tal sobre-eminencia! 
POR rKLÚGRAVO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n r o p r a s s n t a n t * . 
MARSELLA 15. 9 , i c i 
Eos i u s c r i p t ó s m a r í t i m o s h a n celebrado 
u n a n u e v a r e u n i ó n , des ignando á M. R a ú l 
paría que les represente en e l C o m i t é c e n t r a l 
de P a r í s p a r a defender la hue lga gene ra l 
i m a e d i a t a . 
R a ú l s a l i ó anoche pa ra P a r í s . 
E n fle»tas> 
LONDURS 15. I X 
Las fiestas oficiales d e l a n i v e r s a r i o de la 
comiutción del Rey Jorg-e V lia» pnxvSt^aáíy 
a l g t ó n t a n t q los t raba jos de carga y desear-, 
ga de los mue l l e s . 
L o s h u e l g u i s t a s h a n celebrado v a r i o s m i -
E t Sul tán Mnlev Hafid luí llegado á 
Muy contenió de verse lejos de Pez y 
já orillas del mar, puerta que opina no 
•¡i^diá ccrrá-r&efú, nadie... 
A d e m á s , muy admirado de que sus 
subditos no le hayan atacado en el cami-
tmks al p i i t libre, .asegmando qup de can- H0¡ i^ l t l ey H,afld'l al que Cfn iAm, Í S * 
tinuar la huelga harían causa común ^ eniuspxsmo vitoreaban cuando destrona-
Celebraba aye r s u s e i i ó n de c l ausu ra l a 
r e u n i ó n de es tud ian tes c a t ó l i c o s p r o m o v i d a 
p o í e l C í r c u l o M o n t a l e m b e r t , y cuando 
i b a n á separarse l o s congregados , e l padre 
Piazenet , c a p e l l á n de l a A s o c i a c i ó n , s u b i ó 
á l a t r i b u n a p a r a l e e r u n t e l eg rama q u e 
acababa de r e c i b i r . 
L o filmaba e l t en ien te de n a v i o que hace 
t res meses m a n d a b a e l s u b m a r i n o Vendi-
miaire, Tecientemente pasado po r o j o po r 
e l acorazado S o ? o í Lonis, y en él se p e d í a 
á los j ó v e n e s c a t ó l i c o s que no o l v i d a s e n en 
sus oraciones á aquel los o t r o s j ó v e n e s que 
d o n n í a n en e l seno d e l m a r e l s u e ñ o eter-
n o , y de cuyas a l m a s nad ie se h a b í a acor-
d a d o e n las ceremonias of ic ia les , de las que 
se h a e x c l u i d o t o d o s u f r a g i o . 
E l hecho en s i nada t e n d r í a de e x t r a ñ o 
en c u a l q u i e r p a í s , n o y a c a t ó l i c o , s i n o 
s i m p l e m e n t e c i v i l i z a d o . 
L a s t r i p u l a c i o n e s de los buques de gue-
r r a franceses, rec lu tadas de preferencia en 
B r e t a ñ a y en l a s c o « t a s de l N o r t e , p a í -
ses de a rd i en t e Te, son cas i e x c l u s i v a -
men te c a t ó l i c a s . N a d a m á s n a t u r a l que 
sus c o r r e l i g i o n a r i o s recen p o r e l los , y 
no y a en l a c a t ó l i c a E s p a ñ a , s ino en 
l a d e m o c r á t i c a r e p ú b l i c a de lo« E s t a d o » 
U n i d o s , el t e l e g r a m a d e l j o v e n o f i c i a l no 
h a b r í a dado l u g a r a l m e n o r c o m e n t a r i o . 
l ' c r o ha ) ' que v i v i r en F r a n c i a y estar 
as i s t i endo desde hace u n a docena d e a ñ o s 
al desar ro l lo de l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a or-
gan izada por lejs rad ica les pa ra comprende r 
lo que a q u í t i e n e ese acto de i n s ó l i t o , de 
i n a u d i t o y . de t e m e r a r i o . 
T o d a v í a n o ha t e n i d o t i e m p o de comen-
t a r l o l a Prensa sec ta r i a ; pe ro es seguro que 
esta noche toda e l la c l a m a r á c o n t r a e l es-
c á n d a l o y p e d i r á que se i n f l i j a u n cas t igo 
ejempla.r a l procaz t e n i e n t e de n a v i o . 
Y s i Pe l l e t an regen ta ra a ú n e l m i n i s t e r i o 
de l a M a r i n a , n o h a y s o m b r a de duda de 
que antes de t r a n s c u r r i d a s v e i n t i c u a t r o ho-
ras se le h a b í a some t ido á u n Conse jo de 
gue r r a , y . antes de t res d í a s e s t a r í a degra-
dado y e x p u l s a d o de l a A r m a d a . 
Nada de eso es de t e m e r que suceda 
ahora , y puede apostarse que al p u n d o n o r o -
so m a r i u o no se l e i r r o g a r á n i n g ú n per-
j u i c i o po r ese paso de - f ra te rn idad c r i s t i a n a . 
¿ Por q u é ? N a d i e l o sabe ; p e r o e s t á e n l a 
a t m ó s f e r a . 
D e a l g ú n t i e m p o á esta pa r t e e l v i e n t o 
p o l í t i c o ha dado u n brusco sa l to , y las co-
r r i o u t e s soplan e u d i r e c c i ó n contaar ia , c o n 
fuerza i r r e s i s t i b l e , amenazando bar re r las 
nubes de l a ])e i>;ecución. 
M i l deta l les , p e q u e ñ o s s i se consideran 
a i s l adamente , p e r o que r e u n i d o s f o r m a n u n 
haz f o r m i d a b l e , l o c o m p r u e b a n . 
U n o de e l los , l a r e s t a u r a c i ó n p rogres iva 
de las re t re tas m i l i t a r e s , t a n a ' xnnmadas por ' 
la cana l l a he rve i s t a , y c o n t r a las que en 
v a n o ha q u e r i d o é s t a reaccionar . L a firme 
v o l u n t a d de l G o b i e r n o , Secundada po r l a 
u n á n i m e o p i n i ó n p ú b l i c a , l a s ha i m p u e s t o , 
y h o y son u n e s p e c t á c u l o iKwularísimo, es-
perado con v i v a i m p a c i e n c i a todos los s á -
bados. 
8 e e m p e z ó po r p e q u e ñ a s d o s i s ; pero y a 
l a semana ú l t i m a se l l e g ó á u n a manifes ta-
c i ó n i m p o n e n t e , r e u n i e n d o n u e v e charangas , 
con 2.500 soldados, que r e c o r r i e r o n todos los 
barr ios c é n t r i c o s de P a r í s , desde las puer-
t a s de la . Ca tedra l d e Nues t r a íSeñora hasta 
l a p laza de la Ope ra , e n m e d i o de las d e i i -
ran les ac lamaciones de la p o b l a c i ó n , de v i -
vas a t ronadores a l E j é r c i t o y de mueras á 
los a n t i m i l i t a r i s t a s , -que y a n o se a t r e v e n á 
i n i c i a r n i l a m á s v e i g o n z a n t e protes ta . 
E n el m i s m o o r d e n ele ideas figuran l a s 
c i r cu la re^ de M i l l e r a n d , a b o m i n a n d o c-c«í 
m á s i n d i g n a c i ó n que n u n c a del « a b y e c t o » 
r é g i m e n de d e l a c i ó n , e s t i g m a t i z a n d o las 
«f ichas» , g a r a n t i z a n d o á todos l o s oficialet* 
que se r e s p e t a r á n sus creencias re l ig iosas y 
e m p e ñ á n d o l e s la p a l a b r a de que p a r a l o s 
ascensos s ó l o se t e n d r á n e n cuenta l a s n o -
tas s u m i n i s t r a d a s p o r sus s u p e r i o : t s j e r á r -
quicos , s i n p e r m i t i r la m e n o r i nge renc i a á 
ios delegados c i v i l e s . 
N o menos c i e g ú e n t e es l o sucedielo e-u l a 
fiesta do Juana de A r c o . C o m b a t i d a n i d a -
me-nte p o r t oda l a po tenc ia m a s ó n i c a , y ha -
b i é n d o s e empezado has ta po r procesar á to -
do e l que empavesara su casa en honor ele 
la h e r o í n a , de l é p e n t e se cambia la deepra-
c i ó n . E l n u e v o A y u n t a m i e n t o , apenas eJe-
g i t l o , a n u n c i a que la fiesta s e r á n i u i n c i p a l , 
o b l i g a t o r i a , desde e l ano que viene, á l o m » -
nos para P a r í s , y P o i n c a r é , r emachando e l 
c lavo , a ñ a d e que l o s e r á para t o d a F r a n c i a , 
c o m p r o m e t i é n d o s e á presen ta r a l P a r l a m e n -
t o una Jey e n ese sen t ido . 
JAks a l ta s i g n i f i c a c i ó n , s i cabe, t i ene e i 
hecho de l a e l e c c i ó n de Deschanel pa ra la . 
pres idencia d e l a C á m a r a . 
M u y poco, e s t imab l e es, c i e r t amen te , e i 
i n d i v i d u o ; pe ro , a l fin y a l cabo, su n o m b r a 
era u n a bandera en e l rec in to pa r la iaen ta -
r i o , l a bandera de g u e r r a á nu ie r te a l rad i -
ca l i smo , y é s t e l e p e r s i g u i ó s iempre con sa-
ñ a imp lacab le , i m i x m i e n d o e n l u g a r s u y o á 
P.risson. 
»Se d i r á , acaso, que B r i s s o n ha m u e r t o v 
que m a l j x x i í a ser ree leg ido . Pero s i Br i sso í? 
h a m u e r t o , su e s p í r i t u v i v e s i emore , y pa ra 
e n c a m a r es te b i e n c u i d a r á n los radicalt.s de 
susc i t a r en seguida , no u n o , s ino des c a n d í -
datos , Cocbery y E t i e n n e . B a t i e n d o á los das 
p o r a b r n m a d o r a m a y o r í a , Deschanel , cou. 
todas sus imperfecc iones , que son m u c h a s , 
h a dado e l g o l p e de g r a c i a al r ad icaLUi i io . 
y l a C á m a r a le ha e x t e n d i d o su p a r t i d a do 
d e f u n c i ó n . 
L a cua l h a s ido c o n f i r m a d a s o l e n i n e m e í T t ^ 
t r e s d í a s ha p o r e l m o n u m e n t a l , fracaso ded 
eliscuiso ele Combes e n el banquete de S a i n t 
M t - n d é , s i lbado de u n extren 'w á o t r o dt-
Franc i a , y s i n g u l a r m e n t e en P a r í s , donde 
e l desastre ha s ido t a l , que T h a l a m a s l o 
ccmfiesa, con l á g r i m a s de rabia, y que u n i 
de las gacetas oficiales escr ibe: 
« L a comida de Sa in t M a n d é no puede l l a -
marse , desgrac iadamente , u n banquete d* 
g a l a , n i s i q u i e r a de p ropaganda , s ino u u 
banquete de h u i c r a l e s . » 
'• T o d o p e r m i t e , po r lo t a n t o , suponer cpn* 
es tamos as i s t i endo , en efecto, á, los funcra-
í les deil r a d i c a l i s m á 
E l m o n s t r u o e s t á t o d a v í a de cucnx> p re -
sente, in fes tando l o s a i r e * ; p t i o s ó l o í a l t u 
en t e r r a r l e . 
Esperamos que á su sepel io p r o c e d e r á la 
R e p r e s e n t a c i ó n P r o p o r c i o n a l . 
JParís, ÍS funio igi2. 
F . M . M E L G A R 
L A M E D A L L A 
DE S A N P B D R O 
POR TELEGRAFO 
ROMA 15. zea. 
l i l P o n t í f i c e ha r e c i b i d o ' boy en a u d i e n c i a 
a l Ca rdena l M e r r y c l e r y a l j á q u i e n acompa-
¿ a b a F ranc i s co B i a n c h i , g rabador de l V a t i -
cano . 
M o n s e ñ o T M e r r y del V a l p r e s e n t ó al ^ a n t o 
Padre hermosos e jemplares en -oro, p l a t a y 
bronce de l a meda l l a q u e a n u a l m e n t e suele 
d i s t r i b u i r s e e l d i a de J « í e s t i x d d a d de .San 
Pedro. 
L a m e d a l k ele eatc a ñ o representa e n e f i -
g ie l a figura de l P o n t í f i c e , en p i e , c o n l a 
i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e : « P í o P o n t í f t e e M á -
Jcimo. A ñ o L X . » 
E n e l reverso se hace a l u s i ó n á l a funda -
c i ó n de l I n s t i t u t o B í b l i c o . E x o r n a n e l l ado 
derecho -variois s í m b o l o s b í b l i c o s y á l a i z -
q u i e r d a aparece M o i s é s , representante d e l 
A n t i g u o Tes tamen to , sentado sobre u n a roca 
y sosteniendo en u n a de sus manos l a s Ta-
bhu í de l a L e y , m ien t r a s que con la o t r a ofre-
ce u n a v i ñ a á Sau Pedro , representante d e l 
Tes t amen to N u e v o . J u n t o á l Principa d e 1os¡ 
A p o s t ó l e s , e l g r abado r h a c incelado la Sede 
d e l I n s t i t u t o Bíb l ico .—TM rchi. 
el los l o s f e r r o v i a r i o s de t o d a v í a G r a n Bre-
t a ñ a . . ' v'irpi 
Es ta á m e n a z a se considera c o m o u n a íaai-
í a r r o n a d a , pues no t i e n e f u n d a t n c u t o real . 
A l t r s b e i o . 
BlíISTOT. 15. 
Por h a b e r l e rec ib ido de otros, pue r tos no-
t i c i a s de h a b e r fracasado l a h u e l g a , e l Co-
m i t é l u i e l g u i s t a d e c i d i ó la v u e l t a a l trabaji*. 
E l C o m i t é i n t e r n s s l o n a ! . 
PARÍS 15. 8,15. 
H o y c e l e b r a r á .una r e u n i ó n e l C o m i t é i n - . 
t e ruac iona l de i n s c r i p t o s m a r í t i m e s p a r a l o 
m a r acuerdos re lacionados con l a hue lga . 
S i n n o v e d a d . 
L E HAVRE 15. 16. 
E l t r a s a t l á n t i c o Prove.nce s a l i ó para .Nue-
va Y o r h , á las ochu de la noche , s i n inc i -
den te s . ' 
U n b u e n s í n t o m a . 
LISBOA 15. IQ,*-!. 
U n a numerosa C o m i s i ó n de l personal d< 
i o s - t r a n v í a s e l é c t r i c o s se p r e s e n t ó en las 
Redacciones d e los } )e r iód icos , dec larando 
que e s t á n d ispues tos á reanudar e l traba-
j o t a n p r o n t o como e l G o b i e r n o ga ran t i ce 
l a l i b e r t a d de l m i s m o . 
Publicados ó no, no SÍ devuelvefi oriflinales; los 
que envíen original «in contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la in-
«ereión GRATIS. 
POR TERÉCRAKO 
PARÍS 15. 10,15. 
Excelsioi reproduce u n te legrama de T r í -
p o l i , s e g ú n el cua l tos i t a l i a i í o s fueroa re--
chazados e n L e t d a p o r las . t ropas t u r ceHi ra -
bes suf r iendo 1500 bajas . 
ron á Abd-el-Azis! 
¡ M u d a n z a s del tiempo! 
¡ Caducidades hunmnas! 
¡Tr i s tezas de las cosas! 
+ 
¡ S i e m p r e detrás de Pranc ia ! 
Detrás y á distxtncia;... honesta. 
E n P'rancía, hará un ines, dieron $11 
la flor de robar en a i t iomóvi l ; 
Én P>arcelon-a ha dado el naipe por ro-
bar en bicicleta... 
Los ladrones franceses aút-amovilislas 
se escapaban. 
[.os ladrones baTceloneses ciclistas caen 
en las garras policíacos, 
i Detrás, detrás, d e t r á s . . . ! 
¿Píay quiáu aguante ir detrás de nin-
g ú n hotnbic como tal?. . . 
+ 
Se han negado los suplí cato 1 ios contra-
,Sa:ría Cruz , pedidos par ataques groseras 
contra la Rel ig ión , y conira Soriano por 
ataques groseros contra el R e y . 
E n -cambio, se ha condenado al direc-
tor de L a G a c e t a d e l N o r t e par ataques 
contra Canalejas... 
¡ Qué l í ipé ! 
—Decid niño, ¿qué es cara de caballo? 
— N c quiero responder, padre, no me 
vayan á cargar das meses y un día de 
arresto, mayor ó menor... de cualquier 
i a m a ñ o . . . 
R. R . 
D o r m i d a a l a r r u l l o de kaa idas mora s y tto-
mances castel lanos, sestea j a d e a n t e l a impe -
rial To l edo . 
A la o r i l l a de l r í o t i e m b l a n a ú n ios ecos 
de las . é g l o g a s de GarcilaseV 
Y por L i s calles empinadas , reteucidas, po l -
-v-cricnta», í su ta jo iKiüao «-irtic Uipiu» vxilij'Bia-
das que r o m p e n los herrajes de las ventanas , 
creo encon t r a r perd idos j i r o n e s de leyendas 
d e l d u q u e de R i v a s , de Z o r r i l l a y de Béc-
q t l c r . 
Y l u e g o , e n misales de i n f i n i t o precio4 
en b rev ia r ios que son tesoros, en d i u r n o s ' 
b r i l l a n t e s de iucoutab les {áce t aS , seg-uí to-
da l a h i s t o r i a de la p i n t u r a c r i s t i ana . . . Des-
de los p r i m e r o s s í m b o l o s de l a* C a t a c u m 
u á s hasta los i t a l i anos de l B e n a c i m i e n t o y 
iw> o j x i n o i c s c o e t á n e o s y p r u t e í n c l u s cié". 
R&y poeta . ¡ M a r a v i l l a s de c o l o r ! ¡ P r i m o r e s 
de d i b u j e s ! ^ G l o r í a de c o m p o s i c i ó n ! 
- ^ -unas veces m e b e n d e c í a J e s ú s de N a -
fonso 
D . G i l de A l b o r n o z , y de C a r r i l l o y de Cis c i a n d o a l San J u a u i t o , de q u i e n can ia nut$i-
scros y de S i l í c e o 3' de Loa i sa y de P a y á y t r u r a m u n c i l i o : 
d e Moscno, y de f r a y Cefer ino G o n z á l e x -
A l l í , . . , ¡ l a Qjedra e n que p o s ó s u p l a n t a 
l a M a d r e b e n d i t í s i m a de D i c s ! . . . 
A l H , - - N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n t i g u a . . . , l a 
de « L a A j o r c a de Oto*... 
J u a n de B & r g o ñ a , B é r r u g ^ i e t e . . . 
Pero a q u e l d í a n o m e f u é dado p a r a r p i e 
¡.«i mien tes en nada de acjuel lo. . . t ' n saludo 
S i tan niño y has amar^ 
¿qué será cuando mayorf 
E n a n t i q u í s i m o s l i b r o s p e r g a m i n á c e o s QS* 
mies , una e x t r a ñ a j i i o t a c i ó n m u s i c a l , s i n peu-
t á g r a m a , con u n a sola l í n e a . . . 
¡ I ' n m u n d o de cur ios idades ! 
¡ D . G r e g o r i o V e r a , a d m i r a b l e cice-'nr.'.e. 
e n l a s a c r i s t í a á d i g n í s i m a s y sacerdota lmen- ^ e n d e u n a r í n a n o a m i g a á m i m e m o r i a c u a n , 
t e '.caballerescas d ign idades de l I l u s t r í s i m o |do^f laquea ? 
C a b i l d o , y á celosos eapellanes m o z á r a b e s , i i ' K l maes t ro de cap i l l a , j o v e n , culto. , e n 
v . . . ¡ á la b i b l i o t e c a ! r t u s i a s t a , t a ra reando á med ia voz , m e da vn-
fil e r u d i t í s i m o c a n ó n i g o b i b l i o t e c a r i o , -dcfli gLlf? 'd*i catlto? f ó t i c o s q u i z á y de o í r ^ 
' r i ^ ^ r i r . v ^ m • f«vnr u K ^ w i u , i Aa ó í ^ T «egu - . r ameu te m o z á r a b e s ! . . . ( i r e g o r i o V e r a , tuvo" l a b o n d a d de abr i r -
m e de par en par sus puer t a s m o p u r a e n t í i -
les y sus cajas de maderos preck>sas.. . 
i H o n t ó ve loc í s imae i de hechizo ! 
Cuando p e r d i ó s e su v u e l o en los negras e » 
Yo a m o k 'nús mue r to s con u n - c a r i ñ o casi gSS?3^ de] t iL-mpu, sc r .u e u n o nunca e í 
í e t í f e r m i z o . L a m a l d i c i ó n de l a ro ta estela de * ^ a e f h e r r o ' e l . ^ s t i g o de habet 
das ca tacumbas : ' t ™ . nuddic;-.,.-! p - i m i t i v o - c r i s . 
I «Kl que p ro fanare este sepu lc ro i m i e r a e l - r ^J^;,, ,^ . . , 
ú l t i m o de los s u v o s . . • S Í J ^ f. ^ ^ J ^ 
| c o m p e n d i a p a r a m í e l h o r r o r de t o d a s las * J J S l J & ' ^ f de . M ; i f U! ' . d i p l o m a d o ex 
l imprecae io r i f s , l a c i f r a de todos ' los m a l e s c ^ 1 ^ « e l vj igon de p- rmera , cerrados 
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C y J f i T H p I ü PEBETñS 
q u e r e g a l a E ü D E B R T E á s u s l e c t o n e s . 
TREINTA VALES den 
derecho á un billete 
para el sorteo de 
4.000 PTAS. aue se 
celebrará en los pri-
meros días de julio. 
A g u s t í n , por las referencias que de é l m e die- ' 
r a M e n é n d e z y Pe layo en sus Heterodoxas? 
i q u e su. menc ionada obra es la p r i m e r a H i s t o - ; 
n i a u n i v e r s a l , providencialista, que po r é l 
E s p a ñ a se a d e l a n t ó .trece s ig los á E r a n c i a m 
' á Boftuet en su Discurso...i> 
¡ C o u q u é es t r emec imien to ne rv ioso .exa-i 
m i n é aquel i n f o l i o , escr i to en caracteres gó-^ 
tico.s y e c l e s i á s t i c o l a t í n ! N u e s t r o p r imer^ 
. h i s t o r i a d o r , con s u res ignado pes imismo^ 
que á l o s acaec imientos ..que t e j en la v ida , 
de l a h u m a n i d a d l l a m a b a : « f r i s t e z a s del 
m u n d o » , p a r e c í a m e como que m e hablaba 
du lcemen te en una l engua sabia , é i n f a n t i l , 
á ja par , c lara y r e c ó n d i t a , b á r b a r a .y SIUK 
i -v í s ima y que m e consolaba en las pcna3: 
: ?próp ias . A l fin, y o soy p a r t e d e l m u n d o , 
y m i s pesares, go t a del m a r a m a r g o (le 
su^os... 
ú l t i i u o d e los suyos !» 
A VEO 
JilSTER 10 PORTUGUÉS 
PDB TKLKGRAFO 
LISÜOA 15. ÍI. 
IV! M f t u á t e r i p ha rquedado c o n s t i t u i d o como 
s i g u e : 
P t ó í d e n c i a dcLConse jo é I n t e r i o r , Sr . D u a 
fte I ^ i t e ; m i n i s t r o de f i r a c i a y Jus t i c i a , s e ñ . ' r 
C o i r c i a ' I x í m o s ; i d . de Negocios L x t i a n i e 
ros, S r . . A u g u s t o . Vascouce l lo s ; i d . de Ha-
c ieuda , .Sr. P a n o s Oue i ro / . ; i d . de Ja Que* 
n a , Sr . Corre ia i Ja r re to ; i d . de M a r i n a , se-
n o r P e i n á u d c z C n s t í i ; i d . de Obras púbf ica .s 
D . A u g u s t o - P a r r ó l o , é ú!. de las C o l o n i a s 
M . ( . e r v e t m . 
Domingo 16 de Junio de 1912. ATE 
A L 
POR TELÉGRAFO 
ÍDE, NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 15. 
A las diez y med ia de l a m a ñ a n a , ho ra 
en que r e g r t s a u á r e n d i r cuentas los cobra-
io re s de l a s casas de banca y de l comerc io , 
pasaba por í a ca l le de l a Pr iucesa e l cobra-
d o r de l a f á b r i c a de t i n t e s J o s é I 'annes l le-
v a n d o u n saco l leno' de p l a t a a l h o m b r o . 
U n sujeto que h a c í a u n b u e n r a t o l e ven ia 
sio-uiendo e n b i c i c l e t a p a s ó r á p i d a m e n t e p o r 
s i f l ado , a r n e b a t á n d o l e e l saco. E l robado 
o r i t ó : « ¡ A l l a d r ó n ! » ¿ 
M u c h a s personas que p o r a l h pasaban 
u n carre tero se l e e c h ó e n c i m a y l e - ^ l ^ 
l o s brazos. A c u d i ó e n seguida u n a l b a n i l , 
l l a m a d o J u a n Fe r re r , y e l v i g i l a n t e de las 
ob ras del M u n i c i p i o ; pero e l apache for-
cejeando, d i s p a r ó su r e v ó l v e r , h i r i e n d o en 
l a m a n o y en e l m u s l o á Fer re r . E n segui-
da a c u d i ó u n g u a r d i a , q u e t u v o que for-
cejear c o n e l l a d r ó n , l o g r a n d o su je ta r le . A 
pesar de los esfuerzos del g u a r d i a para i m -
p e d i r l o , e l p ú b l i c o l e p r o p i n ó v a n o s esta-
cazos. Conduc ido á l a C o m i s a r í a , d i j o l l a -
marse L e a n d r o B u e n d í a Perera, de v e i n t i ú n 
a ñ o s , n a t u r a l de l a p r o v i n c i a de L é r i d a y 
;le p r o f e s i ó n ca j i s ta . T raba jaba de noche e n 
v'a i m p r e n t a de R a m í r e z . D i j o que e l o r i g e n 
3el robo h a s ido tener que devo lve r a sus 
padres u n a c a n t i d a d que les h a b í a s u s t r a í d o . 
A l presentarse e l o-̂ acJie a n t e l a v í c t i m a , 
que y a c í a en l a cama de operaciones, m i r ó l e 
c í n i c a m e n t e . E l h e r i d o i n t e n t ó incorporarse 
p a r a a r ro ja rse sobre é l , i m p i d i é n d o l o los 
. m i d i ó o s . , •-, 1 . 
L a n o t i c i a h a c i r c u l a d o con r ap idez , ha-
c i é n d o s e muchos comen ta r ios . . 
vSe a t r i b u y e e l hecho de h o y á l a i n f luen -
c i a que h a n e je rc ido e n los e s p í r i t u s exal -
t ados l a e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s e x p o n i e n d o 
jas . -hazañas de B o n n o t y G a r n i e r . 
D e c i a r a e s é n d e l " a p a c h e " . 
BARCELONA 15. 23. 
E l i m i t a d o r de l o s apaches par is ienses 
jjeaaadro B u e n d í a h a declarado á las auto-
ridades l o s i g u i e n t e : 
S a l í de casa esta- m a ñ a n a , d e c i d i d o a apo-
r lerarme de 250 pesetas que m e h a c í a n fa l ta 
para r e i n t e g r a r e l descubier to que t e n i a con 
m i .padre. M e p r o v e í de dos r e v o l v e r s , t res 
ra jas de car tuchos y u n es t i le te . V a g a n d o 
por las calles en busca de l d ine ro , m e h a l l é 
a n t e una casa de b ic ic le tas . F r e n t e a e l l a m e 
•acordé de B o n n o t , G a r n i e r y V a l l e t , á qi i ie-
ces a d m i r o , y como c o m p r e n d í que robar 
en a u t o m ó v i l , a p o d e r á n d o s e antes de é l , es 
-osa en Barcelona m u c h o m á s d i f í c i l que 
en P a r í s , o p t é po r rea l izar e l robo e n b i c i -
cleta. U n a vez a l q u i l a d a y en marcha , me 
e n c o n t r é c o i i uno de los cobradores que l l e -
. v a b a u n saco l l eno de p l a t a . A l pasar veloz-
imente l e - a r r e b a t é e l saco, y es l á s t i m a que 
no m e sal iera b ien e l r obo , po r e l carretero 
que se . in terpuso. M e d i ó v e r g ü e n z a de que 
b e:ente m e cazara l o m i s m o que á u n pe-
r r o , y entonces hice los d i sparos pa ra de-
• tenderme; pero y o no q u e r í a h e r i r á nadie . 
E l d u e ñ o , de la i m p r e n t a en que t rabajaba 
el Leand ro ha declarado que era t i u b a j a d o r 
v que j a m á s le h u b i e r a n c r e í d o capaz de u n 
hecho de esta í n d o l e . 
E l i n d u s t r i a l Sr . R a m í r e z h a ab ie r to u n a 
s u s c r i p c i ó n en favor de l a l b a ñ i l h e r i d o , p i -
d i e n d o que e l gobernador l a encabezara,^ co-
m o , l o ha heclio,1 donando 100 pesetas. Tam-
b i é n ha ab ie r to o t r a s u s c r i p c i ó n en f avo r del 
a l b a ñ i l e l p a t r o n o del cobrador robado . 
C o n c u r s o d a a t e r r i z a j e . U n b a n q u e t e . 
BARCELONA 15. 23,40. 
E n el a e r ó d r o m o se ha celebrado u n con-
curso, de a ter r iza je á beneficio de los he r idos 
d e . M e l i l l a ; E l Helio era c o m p l e t o . T o m a r o n 
p a r t e B o u v i e r , P o u m e t y Beno i s t . E l con-
c u r s o c o n s i s t í a en Hegar m á s cerca de l a 
l í n e a d e s p u é s de a t e r r i z a r y con e l m o t o r 
. p a r a d o . P o u m e t l l e g ó á 52 c e n t í m e t r o s , s i -
, g u i é n d o l e Benois t , á 13 m e t r o s ; B o u b i e r l le-
g ó á 50 met ros . P o u m e t f u é o v a c i o n a d í s i m o . 
— E n e l s a l ó n de actos del F o m e n t o del 
T r a b a j o : N a c i o n a l se h a celebrado u n ban-
q u e t e <le 250 cub ie r tos m honor de su e x 
p res iden te , \Sr . M a r q u é s , y de l a c t u a l pre-
s iden te , Sr . S e d ó , y vocales catalanes, que 
f o r m a b a n par te de l a J u n t a de Valorac iones 
q u e coi i feccionaron los Arance les de 1906 á 
-1911. A s i s t i ó W e y l e r , P ó r t e l a , e l a lcalde y 
R p d r i g á ñ e z . Se p r o n u n c i a r o n elocuentes 
b r i n d i s . Se v i t o r e ó á l o s Reyes. 
L o s e x t r a o r d i n a r i o s serv ic ios prestados p o r 
los d i g n o s func iona r io s que l o f o r m a n ' solo 
mereciexon unas l í n e a s d e l Diario Oficial, 
y é s t a s n o d i r i g i d a ^ e x c l u s i v a m e n t e para 
los de V i z c a y a , s i n o g e n e r a l i z á n d o l a s pa ra 
los de t oda l a P e n í n s u l a . 
L a s ent idades p a r t i c u l a r e s , que t a n sol í -
c i t a » se m o s t r a r o n p a r a p r e m i a r á los de-
m á s Cuerpos, t ampoco g u a r d a r o n u n recuer-
do pa ra e l Cuerpo de V i g i J a n c i a . 
A ñ u es t i e m p o de c o r r e g i r l a o m i s i ó n , y 
a u n q u e nos consta que su r e g l a m e n t o n o 
les p e r m i t e r e c i b i r i n d i v i d u a l m e n t e recom-
pensa a l g u n a , creemos quer d á n d o l a el ca-
r á c t e r de co lec t iva , p o d r í a hacerse a l g o que 
reve lara , cuando menos , e l ag radec imien to , 
s i no super io r , i g u a l a l que con los d e m á s 
se t u v o . 
A l g u i e n o b j e t a r á que n o h i c i e r o n m á s que 
c u m p l i r c o n su deber ; c i e r t a m e n t e ; pero no 
es menos v e r d a d que e n e l m i s m o caso se 
encon t r aban o t ros C u e r p o s . » 
Nos parecen m u y b i e n los comen ta r io s 
que hace e l colega b i l b a í n o , y no compren-
demos c ó m o e l G o b i e r n o , que conoce m á s 
q u e nad ie l a m e r i t í s i r a a l abo r a n ó n i m a de 
los func ionar ios de V i g i l a n c i a , n o h a d i s -
pues to que, a l menos , .se conceda u n a pe-
c ruz senc i l l a , p o r 
a l fin 
t a n re-
levantes servicios . 
¿ E s que no merecen a l g ú n e s t í m u l o l o s 
q u e de m o d o t a n a d m i r a b l e c u m p l e n con s u 
deber? 
E l Gobie rno t iene l a pa labra .—Un aman-





•>, L o s ¡ m p u e e i o s . E l S u E f á n . 
PARÍS 15. xx. 
E l corresponsal de L e Journal e n Fez d ice 
que la cobranza de i m p u e s t o s á las t r i b u s 
d e l c a i d B u g u e r a se h a suspend ido p rov i s io -
n a l m e n t e p o r t emor á pos ib les d i s t u r b i o s . 
E l de l m i s m o p e r i ó d i c o e n R a b a t da cuen-
t a de haberse i n s t a l a d o e l S u l t á n e n e l pa-
l ac io D a r - M a g z e n , m a n i f e s t a n d o H a f i d s u 
sorpresa y s u s a t i s f a c c i ó n po r n o haber s i do 
atacado d u r a n t e e l v i a j e . 
Se pasa los d í a s e n c o n t i n u a o r a c i ó n . 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 15. 20. 
he Temps, comentando" e l d j scurso que 
p r o n u n c i ó aye r M . P o i n c a r é en l a d i s c u s i ó n 
d e l presupues to de Negoc ios E x t r a n j e r o s , 
espera que E s p a ñ a , u n a vez concertado e l 
acuerdo, n o h a r á á " í l ^ n c i a responsable d e l 
t i e m p o pe rd ido . 
O p i n a con M . P o i n c a r é , que e l e r ro r e n 
que h a n i n c u r r i d o los negociadores e s p a ñ o -
les a l obst inarse en cons iderar e l a sun to ma-
r r o q u í c o m o t i n a m e r a c u e s t i ó n de h e c t á -
reas y per ras gordas , n o t e n d r á consecuen-
c i a a l g u n a l a m e n t a b l é y que l a a m i s t a d 
f r a n c o - e s p a ñ o l a s a l d r á i n c ó l u m e de las l a -
boriosas discusiones " hab idas en t re e l m a r -
q u é s de A l h u c e m a s y M . Geoff ray . 
Le Journal des Debats t i ene , p o r su par-
t e , e l c o n v e n c i m i e n t o de que l a a m i s t a d que 
u n e á F r a n c i a y E s p a ñ a ha de s a l i r robus-
tec ida y afianzada de l a p rueba á que, con 
m o t i v o d e l a sun to m a r r o q u í , h a estado some-
t i d a y que , a l quedar fijado e l es ta tu to ma-
r r o q u í , d e s a p a r e c e r á n l a s causas " y T ^ o ^ i v o S 
de rozamien to . 
F r a n c i a y . E s p a ñ a deben rea l i za r , en l o s u -
cesivo, en Mar ruecos , n o u n a p o l í t i c a de 
r i v a l i d a d e s , s i n o de c o l a b o r a c i ó n , t en iendo , 
pa ra e l lo , que mani fes ta rse m u t u a confianza 
y prestarse a p o y o r e c í p r o c o , que es este 
e l m e j o r m e d i o p a r a vencer l a s d i f i c u l t a -
des su rg idas en e l M o g r e b . 
N o m b r a m i e n t o s e n E S a r r u e o o s . 
PARÍS 15. 20,10. 
M . G a l l u t , i n spec to r de H a c i e n d a , h a s i do 
n o m b r a d o d i rec to r gene ra l de Hac i enda en 
Mar ruecos . 
M . D e l u r e , ingeniero ' jefe de C a m i n o s , Ca-
nales y Puer tos , que d e s e m p e ñ a b a en l a ac-
t u a l i d a d e l ca rgo de i n g e n i e r o jefe de l o s fe-
r roca r r i l e s f r a n c o - e s p a ñ o l e s , ha s ido n o m b r a -
do d i r e c t o r gene ra l de Obras p ú b l i c a s e n 
Mar ruecos , 
^ POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
PARÍS I$\ 17,30. 
Se h a celebrado -Consejo de m i n i s t r o s e n 
t i E l í s e o , bajo l a pres idencia de M . Fa l l i e res . 
P o i n c a r é e n t e r ó á los d e m á s m i n i s t r o s de 
l a mapeha de las negociaciones con E s p a ñ a , 
. q u e - y a c o n o c í a Fa l l i e res , y d e l p r o g r a m a de 
l a . p o l í t i c a que se p ropone s e g u i r L y a u t e y 
e n Mairruecos, avance e n v i a d o t e l e g r á f i c a -
• m e n t e . 
•Este fué aprobado p o r e l Consejo y comu-
oicado e l acuerdo á Marvuecos^ 
T a m b i é n s é o c u p a r o n los m i n i s t r o s de u l -
t i m a r les detal les del Viaje de l bey de T ú n e z , 
q u e l l e g a r á á P a r í s de l 11 a l 15 de J u l i o . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a puso á l a firma d e l 
.presidente la c o n c e s i ó n de u n c o n t i n g e n t e 
Bt ipleanentar io de condecoraciones de l a Le -
g i ó n de Plonor. 
•-.El de H a c i e n d a p ropuso á M. . C l e r a d y pa ra 
í l i r e c t o r d e l R e g i s t r o de H a c i e n d a de l a 
I n d o - C h i n a , en e u s t i t u c i ó n d g M . G a l l a r d , 
q u e ha s ido Uanjado á Mar ruecos p o r l y a i t -
t e y para ejercer u n c a r g o i m p o r t a n t e e n la 
H a c i e n d a . 
e l 
' Leemos e n L a Gaceta del Norte, de B i l -
bao : 
" U H A O M I S E Ó H 
• M u y recientemente o torgadas , unas con 
c a r á c t e r o f ic ia l y p a r t i c u l a r o t ras , se h a n 
^techo p ú b l i c a s las recompensas concedidas 
^ diversos i n s t i t u t o s po r re levantes y rncri-
j t í s i m o s servicios prestados d u r a n t e l a ú l t i -
3na hue lga . 
Todas estas recompensas, m u y merec ida-
á n e n t e o torgadas , h a n rec ib ido el u n á n i m e 
^aplauso del honrado B i l b a o , que , gracias á 
j las acertadas y e n é r g i c a s d ispos ic iones dic-
t a d a s por l a a u t o r i d a d y fielmente c u m p l i -
d a s por l o s agentes á sus ó r d e n e s , p u d o ve r 
a b o r t a r u n a h u e l g a r e v o l u c i o n a r i a , que, d e 
•haber conseguido su ob je to , h a b r í a t r a í d o 
|}como consecuencia l a r u m a m o r a l y mate -
n a J d é nues t ro pueb lo . 
r Pero entre tantos hechos d i g n o s de a la-
^auza , hemos d£ r e g i s t r a r u n a o m i s i ó n , que 
J)o dudamos sea i n v o l u n t a r i a , p e r o que n o 
SaStígf 4 10 " " « ^ d o «1 Cuerpo d i Vj . 
J u d i c a t u r a . 
A y e r f u e r o n aprobados e n e l segundo ejer-
c i c io l o s oposi tores cu3ros n ú m e r o s de or-
den , n o m b r e s y p u n t u a c i ó n o b t e n i d a se e x -
presan, á c o n t i n u a c i ó n : 
247 D . A u r e l i o A r t a c h o N a v a r r e t e , con . . 2 
D . C a r m e l o I z q u i e r d o vSánchez 1 
D . L u i s M o n t ó n O c a m p o 3 
D . F r a n c i s c o R u i z D í a z 7 
D . J o s é R a m ó n F e r n á n d e z 5 
D . T o m á s Pereda G a r c í a 5 
D . J o s é M a r í a .Santiago Castresana. 1 
D . L u i s M o r r a L ó p e z Z u l u e t a 5 
D . Sa lvador M á r q u e z U r b a n o 2 
D . J o s é Lande t a V i l l a a m i l 2 
D . P l á c i d o M a r t í n V i c e n t e 4 
D . A d o l f o - S á n c h e z G u t i é r r e z . ™ 7 
D . M a x i m i n o V i d e s Berges 7 
1). F r u c t u o s o C i d A b a d 1 
J). M i g u e l A n g e l Kopinar......TTTÍTTÍ.. 5 
ID. A m a d o r M o l i n a D í a z 6 
D . M a n u e l A c a l M a r í n 1 

































D . A d o l f o A l o n s o Colmenares 4 
D . I ldefonso A l a m i l l o Salgado. . 
D . F ranc i sco B u r g o s F o r m e n t í n 
D . M a r i a n o L a c a m b r a G a r c í a 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
U n a i a a l d e q u e o h o o a a 
PARÍS 15. i3s5o-
E l n u e v o a lca lde , M . C a l l y , h a s i do v í c t i m a 
de u n accidente casua l . 
U n a u t o m ó v i l , q u e m a r c h a b a á g r a n velo-
c idad , c h o c ó con t ra e l que c o n d u c í a a l a l -
calde, s u f r i e n d o é s t e con tus iones e n am-
bas p ie rnas . 
E l chauffeur h u j ' ó , asustado, s i n que se 
sepa su paradero . 
D e a r m a s t o m a r -
LONDRES 15. 11,50. 
S e g i í n e l Daily Chrouicle, d u r a n t e l a re-
c e p c i ó n e n el m i n i s t e r i o de I n d i a s , una su f r a , 
g i s t a , que conversaba con M r . A s q u i t h , i n -
t e n t ó a r r anca r l e las hombre ra s de l u n i f o r m e . 
R o b o i m p o r t a n t e . 
PARÍS 15. 14. 
Parece ser, que e n l a A d m i n i s t r a c i ó n p r i n -
c i p a l de Correos se ha c o m e t i d o u n i m p o r t a n -
te robo de car tas cer t i f i cadas , procedentes 
de l ú l t i m o correo l l egado de A m é r i c a Cen-
t r a l y Cuba , en e l paquebo t Kaisser, l lega-
do hace dos d í a s de C h e r b u r g o . 
Las ca r t as robadas c o n t e n í a n cheques de 
m u c h o i -a lor . 
Bufigaa a o e p e c h o s o . 
BRUSELAS 15. 
S e g ú n l a Gazzette, las au tor idades , po r i n -
d i c a c i ó n de u n d i p l o m á t i c o sudamer i cano , i n -
t e r r u m p i e r o n l a s a l i da de u n barco sospecho-
so l l egado á B r u j a s , de G l a s g o w , y que em-
barcaba a rmas y m u n i c i o n e s , deb iendo ade-
m á s t o m a r á s u b o r d o 250 rea l i s tas p o r t u -
gueses. 
L a h o j a de á b o r d o marcaba como p u n t o 
de des t i no L a s P a l m a s , v í a R o t t e r d a m . 
I n c E d a n t e e e r i e . 
VlENA 15. 15,50. 
C i r c u l a e l r u m o r de haber o a i r r i d o u n i n -
c idente en t r e e l a r c h i d u q u e heredero de A u s -
t r i a y u n embajador , á causa de ser é s t e 
f r a n c m a s ó n . 
Se d ice que el r ep resen tan te l o es de u n a 
n a c i ó n c a t ó l i c a . 
E l g r a n i z o . 
PARÍS 15. 17. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o d e B o r d e a u x p o r 
e l JourTtal, u n a t empes t ad de g r a n i z o h a aso-
l ado e l d i s t r i t o de P a u l h a m , r e g i ó n p roduc -
t o r a de l v e r m o u t h , de jando e n l a m i s e r i a á 
m á s de 10.000 personas . 
EE o m p a n o tío I n g l a t e r r a . 
PARÍS 15. 19. 
L e Temps h a r e c i b i d o de L o n d r e s u n des-
pacho d i c i e n d o que de r e su l t a s de l v i a j e 
que r e a l i z a r o n ú l t i m a m e n t e p o r el M e d i t e -
r r á n e o e l p res iden te del Consejo y e l m i -
n i s t r o de M a r i n a , e l G o b i e r n o i n g l é s parece 
que h a acordado re forzar l a s fuerzas nava-
les que t i e n e n su base e n G i b r a l t a r , c o n t i -
n u a n d o l a G r a n B r e t a ñ a á cooperar c<?n 
F r a n c i a pa ra m a n t e n e r e l statu quo en. e l 
M e d i t e r r á n e o 
L o s Z a r e s . 
TSARKOIE SELO 15. 
L o s Zares de R u s i a , a c o m p a ñ a d o s p o r l a 
f a m i l i a i m p e r i a l , l i a n l l egado a q u í es ta m a -
ñ a n a , ! procedentes d é M o s c o u . 
E l v i a j e d e l K a i s e r . 
BERLÍN 15. 14,50. 
E n los: Cent ros d i p l o m á t i c o s se asegura 
que K j d e r l e n a c o m p a ñ a r á a l E m p e r a d o r en 
su) v i a j e á F i n l a n d i a . 
T a m b i é n p reocupa l a a t e n c i ó n de l o s d i -
p l o m á t i c o s l a g u e r r a i t a lo - tu r ea y las conse-
cuencias que p u e d a t ene r e l e m p r é s t i t o 
c h i n o . 
V e n t a día o u a d r o s . 
LONDRES 15. 14,50. 
Se h a l l e v a d o á cabo l a v e n t a de u n a co-
l e c c i ó n de cuadros de C a r o t , compues ta de 
15 hermosas obras, que p r o d u j e r o n l a suma 
de 250.000 f rancos. 
T a m b i é n se v e n d i ó o t r o cuadro , t i t u l a d o 
Souvenir de L'Italie, e n 220.600 francos. 
E l Z a r e s p e r a . 
PARÍS 15. 14,30. 
E l emba jador de R u s i a h a anunc i ado o f i -
c i a l m e n t e á P o i n c a r é q u é e l Z a r l e r e c i b i r á 
en S a n Pe t e r sbu rgo e l d í a 15 de A g o s t o . 
U n h e r r o r a 
VlENA 15. 
C o m u n i c a n de S o m m e r f r i s c h e r o d a n que 
el profesor Roschaudorfer , su m u j e r y u n 
h i j o d e l p r i m e r m a t r i m o n i o d e l profesor ase-
s i n a r o n á t res n i ñ o s f r u t o de l segundo m a -
t r i m o n i o , a t u r d i é n d o l e s y h a c i é n d o l e s t o m a r 
c i a n u r o . p o t á s i c o . 
L o s t res c r i m i n a l e s se s u i c i d a r o n d e s p u é s . 
M o t i v a r o n el d r a m a conf l ic tos pecun ia r ios . 
P r i n c i p o c o n d e c o r a d o . 
PARÍS 15. 15. 
E l p e r i ó d i c o L'Opinión recoge u n r u m o r , 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n nombramien to . 
SABADELL 15. 20,45. 
V a r i o s a d m i r a d o r e s y l i t e r a t o s h a n en-
t regado a l c u l t í s i m o poeta y c ron i s t a l o c a l , 
M a n u e l R i b o t Ser ra , u n a r t í s t i c o p e r g a m i n o 
por e l los susc r i to . 
L a o b r a es de e s t i l o . g ó t i c o , p o l i c r o m a d o 
p o r e l b i b l ó f i l o Sr . C a n i b e l l M i l l á n . 
E l Sr . R i b o t h a s i do n o m b r a d o m i e m b r o 
de l a A c a d e m i a de Buenas L e t r a s , de Bar-
celona. 
U n loco se mata. 
JEREZ 15. 21,10. 
E l demente J o s é R o d r í g u e z Pozo, que es-
t aba en e l h o s p i t a l esperando ser t r as ladado 
p a r a s u r e c l u s i ó n e n e l M a n i c o m i o P r o v i n -
c i a l , l o g r ó escaparse, a r r o j á n d o s e á u n pozo 
de u n a hacienda en e l c a m p o , donde p e r e c i ó 
ahogado. • 
La s e s i ó n mun ic ipa l . Rases desmandados. 
SEVILLA 15. 21,30, 
L a s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o t e n n i n ó de 
m a d r u g a d a . . , 
E l a lcalde, d i s g u s t a d o p o r l a o p o s i c i ó n ü e 
los r epub l i canos c o n t r a e l C o m i t é de La E x -
r t / í c i ó n l H i s p a i K / A m e r i c a n a , p r e s e n t ó l a 
d i m i s i ó n de las pres idencias de l A y u n t a -
m i e n t o y de l C o m i t é . 
E m o c i o n a d o a n t e e l ruego' u n á n i m e de las 
m i n o r í a s , se d e c i d i ó á r e t i r a r l a . 
E n las p r i m e r a s horas de l á m a ñ a n a se 
de smanda ron u n a s xeses b ravas que i b a n 
a l Ma tade ro . 
E n l a ca l l e de las Sierpes f u é a lcanzado 
p o r u n a de e l las e l g u a r d i a de S e g u r i d a d 
F ranc i sco M a t a , que r e s u l t ó c o n he r idas en 
l a cabeza y e n l o s brazos. 
Para "E l C o r r e o de Andalwcia" . 
SEVILLA 15. 23,25. 
H o y se ha firmado l a e s c r i t u r a de c o m p r a 
de una he rmosa casa s i t u a d a e n l a ca l le de 
A l b a r c d a , n ú m . 17, e l s i t i o m á s c é n t r i c o de 
l a c i u d a d , a d q u i r i d a pa ra e l d i a r i o E l Correo 
de Andalucía. 
— E n e l expreso h a m a r c h a d o á Jerez de l a 
F r o n t e r a e l C a r d e n a l N e t t o , a c o m p a ñ a d o d e l 
supe r io r de los Franc i scanos . 
D e s p u é s m a r c h a r á á M a d r i d y Barce lona . 
F l doctor R n i z A l b é n i z d i ó a y e r de a l t a 
a l n L S o r C i ü q u i t o de B e g o ñ a y a l p i cador 
C S r i t o de M a d r i d ^ n ^ i r a m ^ 
p u d i e n d o decirse y a que ha desaparecido l a 
g r avedad de los p r imeros , m o m e n t o s . 
gl l espada M a c h a q u i t o , q " e / < r , 
en M a d i i d , le visitó anteayer , d e j á n d o l e u n a 
Entidad ¿ a r a los gastos de l a c u r a c i ó n . 
L a d e l a P r o n s a . 
E l p r ó i r i m o jueves 20 se c e l e b r a r á l a co-
r r i d a á beneficio de l a A s o c i a c i ó n de I<-
PrSf H d i a r á n ocho to fos de las p ^ d e r í a s j j e 
V e r a g u a . V i c e n t e M a r t í n e z , A l e a s Es t eban 
H e r á n d e z , F é l i x G ó m e z , Santa C o l o m a , To-
v a r v Trespalac ios . + ^ 
S e r á n er toqueados p e r V i c e n t e Pastor , 
G a l l i t o Cocher i to de B i l b a o y M a n o l e t e 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora ha quedaao 
m u y agradecida a l proceder de los c i tados 
ganaderos, a l gunos de los cuales t i ene qu^ 
descabalar co r r idas que y a t e m a apalabra-
das pa ra ceder u n t o r o , que p o r l a i m p o r t a n -
c ia de esta fiesta q u i e r e n que sea e l de la-
m i n a m á s respetable y m e j o r no ta e n l a t i en -
ta E l espada Gacna no ha p o d i d o t o m a r par-
t e e n l a c o r r i d a , p o r encontrarse t w l a v í a m u y 
d é b i l de l percance s u f r i d o en C ó r d o b a . 
H o y se fijarán los carteles. 
L o s s e ñ o r e s abonados p o d r á n recoger sus 
local idades e l l unes en el d e s p a c h o de l a ca-
l l e de S e v i l l a . E l mar tes se s e r v i r á n los pe-
d idos á los socios en l a A s o c i a c i ó n de ia 
Prensa, San Marcos , 44. 3, , , 
Y e l m i é r c o l e s y jueves , d í a de l a c o r r i d a , 
a l p ú b l i c o en gene ra l . 
L o s prec ios se h a n r educ ido l o pos ib le , re-
s u l t a n d o m u y infe r io res á los de l a de Bene-
ficencia y á l o s de l a c o r r i d a de los ocho m i u -
ras d e l 17 de M a y o . U n l i g e r o a u m e n t o so-
bre los o r d i n a r i o s , que se j u s t i f i c a p o r sea* 
ocho los to ros que se l i d i a n . 
R i c a r d o C o r e c o d a . 
N u e s t r o cor responsa l en F u e n t e de S a n 
E s t e b a n nos escr ibe d á n d o n o s c u e n t a de l a 
c o r r i d a celebrada ea aque l pueb lo e l pasado 
d o m i n g o , y e n l a que e l v a l i e n t e d i e s t ro 
R i c a r d o Cereceda e s t o q u e ó y b a n d e r i l l e ó con 
g r a n l u c i m i e n t o dos to ros , s iendo ovac iona-
do toda l a t a rde p o r s u excelente t r a b a j o y 
b r a v u r a . 
•FtTTiSua^Q 
D E L 
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J 
EN HONOR D£ «ENÉM0H Y PELAYO 
s e g ú n e l cua l pafece que se o t o r g a r á a l 
i | P r í n c i p e de Gales e l g r a n c o r d ó n de l a Le-
5 ] g i ó n de H o n o r c o n m o t i v o de s u . m a y o r í a 
31 de edad, consagrando de t a l modo of ic ia l -
D . M a r i a n o A v i l é s Zapa t e r 3 men t e l a c o r d i a l i d a d de l a s re laciones f ran-
1). A n g e l R i c a r d o I b a r r a G a r c í a . . . . . . 1 
D . L u i s F e l i p e M e n a . . 2 
D . A l e j a n d r o M a n r i q u e M a r t í n 4 
D . V í c t o r Ser rano T r i g u e r o s . 3 
D . D i e g o J o s é M a r í a G ó m e z . . « 
D . E d u a r d o D e l g a d o G o b n a y o 2 
D . A g u s t í n H e r r e r o D o m í n g u e z 1 
D . F e l i p e ü r i b a r r i Ma teos 3 
D . Pablo de Pab lo Mateos 1 
D . L e o p o l d o Cas t ro B o y 5 
Para m a ñ a n a e s t á n c i tados los oposi toref i 
n á m e r o a de l 372 a l 49S, y p a r a el m a r t e s 
desde el n ú m . 499 a l 605, t e r m i n a n d o la con-
voca to r i a d e l segundo ejercic io . 
C o r r e o s , 
_ R e l a c i ó n de l o s opos i to res aprobados en el 
e je rc ic io p r e v i o : 
1.696. D . E n r i q u e M o l i n a Ga l lego . 
1.697. D . E u g e n i o M o l i n a Ga l l ego . 
1.710. D . F ranc i s co M o n t e r o I b a r g o i t i a . 
1.712. D . F e l i p e M o n t e r o T o r r a l b a . 
1.720. D . J o s é M a r í a M o r a S á n d j , e e . 
1.723. D . Pedro P a b l o M o r a S á n c h e z . 
1.724. D . L o r e n z o d e M o r a T u b i l l a . 
1.726. D . S e b a s t i á n de l M o r a l G ó m e z . 
A p r o b a d o s e n e l p r i m e r ej 'ercicio: 
875. D . I s m a e l . G á l v e z R o j a s E l g ü e t a , 
166 p u n t o s . 
890. D . A n í b a l G a m o B o r j a , 98 p u n t o s . 
903. D . M a r i a n o G a r c í a A r i s c o , 92 
p u n t o s . 
914. D . A r t u r o L . G a r c í a D i a z , p u n -
tos . 
941. D . V e n a n c i o G a r c í a L l a m a s , 62 p u n -
tos . 
944. D . J o a q u í n G a r c í a M a l o de M o l i n a 
97 p u n t o s . ' 
945- D . Db-roteo G a r c í a M a r t í n , 91 p u n -
tos. 
M u d del Centro Je Defensa Social 
Hoy, á las cuatro de la tarde, se verifica-
ra un mitm ooaitra la blasfemia en el pabe-
S r u g ^ í00^5 Cr¡stianos, cal¿ de 
Har in uso de La palabra los Sres Menn 
Vanna, García Arista y Pifcaná Mena' 
co-inglesas. 
3̂  • © • -ÍHJtSEEW 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
E c h a l e u n g a l g o . 
PARÍS 15. 21. 
V a l e á t í n H e n a , e x j u e z d e l T r i b u n a l de 
Comerc io y co r redor d e B o l s a , ha desapare-
c ido , de jando u n p a s i v o que a lcanza á m á s 
de t res m i l l o n e s de f rancos . 
Se h a b í a dec la rado e n q u i e b r a hace u n o s 
d í a s y se ha l l aba e n ' l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
C r é e s e que h a t e n i d o t i e m p o su f i c i en te 
para haber l l egado á A m é r i c a . 
O t ros creen q u e se h a l l a en E s p a ñ a , donde 
se o c u l t a de l a a c c i ó n de l a j u s t i c i a . 
P e n a c a p í i a ! . 
PARÍS 15. 21,5. 
B l T r i b u n a l co r r ecc iona l d e l Sena ha dic-
t ado doble sentencia de m u e r t e con t r a dos 
j ó v e n e s , l l amados S i m ó n y Ber t e lo t , que 
ases inaron p a r a r o b a r l o 445 francos á u n 
dependiente de u n p r o c u r a d o r . 
L a e j e c u c i ó n s e r á en t i n a de las p lazas 
p ú b l i c a s de P a r í s . " 
U n a a l c a l d a d a . 
NIZA 15. 16,25. 
E l ex a lca lde de esta l o c a l i d a d , m o n s i e u r 
Escoss ta igue , ha ingresado en 3a c á r c e l , 
acusado de haber fals i f icado una e s c r i t u r a 
p ú b l i c a comerc i a l , en c o m p l i c i d a d con s u 
c u ñ a d o , gerente de una A g e n c i a de p o m p a s 
f ú n e b r e s . 
L a o p i n i ó n se mues t r a i n d i g n a d a c o n t r a e l 
e x a lca lde . 
E N C U A R T A PLANAB 
KL DIA EN E L AYUNTAMIENTO. CASA 
REAL. INFORMACION MILITAR. RELIGIO-
SAS. BOLSA DEL TRABAJO Y ESPEC-
TACULOS. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
U n a v a i a d a . 
OVIEDO 15. 16,20. 
E n e l t ea t ro de C a m p o a m o r se h a celebra-
do con g r a n b r i l l a n t e z l a ve lada e n honor 
de M e n é n d e z y Pe layo , o rgan i zada p e r l a 
A c a d e m i a de S a n t o T o m á s . 
P r e s i d i ó e l ac to e l gobernador acc iden t a l , 
con las au to r idades , a s i s t i endo v a r i a s Comá-
sioned. 
Se l e y e r o n p o e s í a s de l padre J i m é j i e z Cam-
p a ñ a , p r o n u n c i a n d o elocuentes d i scursos los 
Sres. Pedresa y Or tega M o r e j é a , y u n o de 
M é n d e z Toca e s t u d i a n d o l a obra é e . M e n é n -
dez y Pelayoi. 
E l b i b l i o t e c a r i o de l a U n i v e r s i d a d l e estu-
d i ó c o m o g r a n p o l í g r a f o y e l c a t e d r á t i c o de l 
S e m i n a r i o Sr . A l o n s o R o d r í g u e z c o m o filó-
sofo. 
E l padre L u i s U r b a n o , p res idente de l a 
A c a d e m i a , se o c u p ó de l e s p í r i t u p u r a m e n t e 
c i e n t í f i c o que i n f o r m ó las obras de M e n é n d e z 
y Pe layo . 
E l profesor de l I n s t i t u t o Sr . "Garr iga le es-
t u d i ó como c r í t i c o l i t e r a r i o . 
L a d i rec to ra de l a N o r m a l se o c u p ó de l fe-
m i n i s m o y M e n é n d e z Pe layo , t e r m i n a n d o el 
ac to con u n d i s cu r so a m e n í s i m o d e l abogado 
san tander ino D . R a m ó n Solano, que fué 
m u y a p l a u d i d o . 
M a ñ a n a s e i á obsequiado é s t e c o n u n ban-
q u e t é . 
LA JUVENTUD TRADICIOKALtSTA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n a c i r c u l a r a 
ZARAGOZA 15. 20,30. 
F i r m a d a p o r e l jefe r e g i o n a l y d i ferentes 
o r g a n i s m o s d e l p a r t i d o j a i m i & t a se ha pu-
b l i c a d o u n a c i r c u l a r i n v i t a n d o pa ra e l d í a 2p 
á l a b e n d i c i ó n de l a bandera de l a J u v e n t u d 
t r a d i c i o n a l i s t a de Zaragoza',. 
L a bandera , coronada por upa c r u z , osten-
t a r á e n los p l i e g u e s l a i m a g e n de l a V i r g e n 
d e l P i l a r . 
Se e x c i t a á que acudan á h o n r a r l a todos 
los t r a d i c i o n a l i s t r o . p a r a renovar s u pro tes ta 
de a d h e s i ó n á C r i s t o , á la I g l e s i a y a l an ior 
á l a P a t r i a y e l en tus i a smo hacia l a Monar -
q u í a t r a d i c i o n a l i s t a y a l egregio represen tan-
t e de é s t a . 
L o s j a i m i s t a s de Zaragoza e s p e r a r á n á 
s ü s c o r r e l i g i o n a r i o s a l p i e de l a V i r g e n de l 
P i l a r , para q u e m i e n t r a s descienden de l cie-
l o las bendic iones pa ra la bandera , r e d a r á n 
á D i o s e l a d v e n i m i e n t o de l r e inado soc ia l de 
C r i s t o y l a r e s t a u r a c i ó n de l a M o n a r q u í a t ra-
(Hcionai . 
Se a n u n c i a q u e v e n d r á n m u c h o s j a i m i a t a s 
de los pueblos d e A r a g ó n y N a v a t r a . 
S a i u t f a n d a á V á z q u e z tfe f u e l l a . F i e s -
t a s j a i m i s t a s . 
ZARAGOZA 15. 23,50. 
U n a C o m i s i ó n de s ign i f i cados j a i m i s t a s sa-
l i ó esta m a ñ a n a pa ra l a e s t a c i ó n de Case-
tas para s a l u d a r a l S r . V á z q u e z de M e l l a , 
que p a á a b a c o n d i r e c c i ó n á M a d r i d . 
L e h a b l a r o n acerca de l acto d e l a ben-
d i c i ó n de l a bandera y d e l m i t i n j a i m i s t a 
que e l d í a 29 se c e l e b r a r á , con obje to de 
saber si v e n d r á á t o m a r pa r t e e n é l . 
E l s e ñ o r M e l l a e l o g i ó v i v a m e n t e e l proyec-
t o , que s i g n i f i c a e l a m o r á l a causa y l a 
u n i ó n de los t r a d i c i o n a l i s t a s ; p e r o no ase-
g u r ó que v e n d r í a , po r tener m ú l t i p l e s ocu-
paciones. 
Se ha p u b l i c a d o e l p r o g r a m a d e las fies-
tas j a i m i s t a s , que c o n s i s t i r á n en u n a m i s a 
rezada e u l a i g l e s i a de .San G i l , b e n d i c i j i i 
de l a bandera , m i t i n , á l a s once de la i n i -
ñ a n a , en e l t e a t ro -c i r co ; banquete , ve lada 
e n el C í r c u l o , i m p o s i c i ó n de las corbatas con-
feccionadas p o r s e ñ o r i t a s y r e c e p c i ó n . _ 
M a ñ a n a s á í e n va r ios j a i m i s t a s de v i a j e de 
p ropaganda pa ra diferentes pueb lo s de la 
p r o v i n c i a . 
E n e l C e n t r o de Repor t e r s se p r e s e n t ó 
anoche u n a anc i ana y santa s e ñ o r a , t o d a 
acongojada y l l o rosa , m a n i f e s t a n d o que e l 
j u e v e s ú l t i m o s a l i ó d e s u d o m i c i l i o , V i n a -
roz , 5 ( P r o s p e r i d a d ) , su h i j o m a y o r , l l a m a -
d o M a r i a n o Sanz, de v e i n t i s é i s a ñ o s , sol te-
r o y o f i c i a l d e l C u e r p o de T e l é g r a f o s , s i n 
que hasta l a fecha ha3'a v u e l t o á casa. 
L a s e ñ o r a h a hecho gest iones p a r a ave-
r i g u a r el paradero de s u h i j o , r e s u l t a n d o 
c o m p l e t a m e n t e in f ruc tuosas , pues n i e n l a 
o f ic ina donde pres ta sus se rv ic ios n i e n ca-
sa de unos pa r i en t e s se h a presentado e n 
estos c u a t r o d í a s . 
C o m o d i c h o j o v e n es u n h i j o m o d e l o y con-
serva e n es tado n o r m a l sus facul tades men-
ta les , l a a t r i b u l a d a S e ñ o r a r o g ó á los repor-
ters d i e r a n p u b l i c i d a d á esta n o t i c i a é i n t e re -
s á r a m o s de l a s au to r idades que prac t icasen 
gest iones p a r a a v e r i g u a r e l paradero de s u 
h i j o , que a l abandonar su d o m i c i l i o v e s t í a 
con t r a j e de casa: p a n t a l ó n n e g r o , jersey 
b lanco •, a l p a r g a t a s y g o r r a , m a n i f e s t a n d o s u 
madre que n o d e b í a l l e v a r enc ima d i n e r o al -
g u n o , p o r q u e e l d í a a n t e r i o r le e n t r e g ó t odo 
e l que conservaba pa ra a tender á l a s necesi-
dades de l h o g a r . 
Espe ramos que las au to r idades se p o n g a n 
en c a m p a ñ a i n m e d i á t a m e n t e y saquen d e l 
estado a n g u s t i o s o en que se h a l l a l a a t r i b u -
l a d a s e ñ o r a . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
- BILBAO 15. ^,50. 
Se ha celebrado con toda solemnidad el 
ac to de t r a s l a d a r los restos de l general car-
l i s t a H o y o s desde e l cemen te r io v ie jo de 
D u r a n g o á Es te l l a . 
C o n este m o t i v o l l ega ron á B i l b a o les d i -
pu tados forales n a v a r r o s y el jefe regional 
j a i m i s t a , d i r i g i é n d o s e ac to seguido á Du-
r a n g o , a c o m p a ñ a d o s de las representaciones 
de l C í r c u l o del p a r t i d o y de l a Juven tud ' 
j a i m i s t a , que l l e v a b a n sus banderas. 
A las dos de l a t a rde se e x h u m a r o n los 
restos, que fue ron conduc idos á Es te l la en 
a u t o m ó v i l . 
E n o t ros coches fue ron l a s personas d é 
l a c o m i t i v a . 
M a ñ a n a ®¿ c e l e b r a r á u n ac to . j a imis ta , 
a l que a s i s t i r á e l d i p u t a d o D . J u a n V á z q u e z 
M e l l a . 
U n a v e l a « 8 a . 
BILBAO 15. 21,20. 
E n e l t e a t r o d é A r r i a g a .se ha celebrado 
l a velada o rgan i zada por l a A s o c i a c i ó n de 
empleados de o f i c inas , á beneficio de l a 
m i s m a . 
A l a ve lada , que es tuvo a n i m a d í s i n i ! , 
c o n ^ t i t u y e ñ c l o u n é x i t o , a s i s t i ó u n a gran-
d í s i m a concu r r enc i a . 
S n a u g u r a c i Ó R a 
BILBAO 15. 21,45. 
Se h a i n a u g u r a d o e l n u e v o edi f ic io del 
C l u b s p o r t i v o . 
E l p res iden te , doc to r L e d o , p r o n u n c i ó un 
d i scurso sobre e d u c a c i ó n f í s i c a . A conti-
n u a c i ó n se h i c i e r o n juegos g i m n á s t i c o s . 
U n sex te to a m e n i z ó el ac to , in te rpre tan-
do escogidas piezas. 
L a concur renc i a f u é m u y d i s t i n g u i d a j | 
n u m e r o s a . 
E l p r e c i o d e ! c a r b ó n . 
BILBAO 15. 22,10. • 
E l a lca lde h a l l a m a d o á su despacho s 
l o s a lmacen i s t as de c a r b ó n pa ra pedir le^ 
que r eba j en el p rec io á que v i e n e n expeng 
d iendo e l c o m b u s t i b l e , y a que el A y u n t a 
m i n t o h a s u p r i m i d o los i m p u e s t o s que pe*' 
eaban sobre é l . 
L o s a lmacenis tas p r o m e t i e r o n complace!, 
a l a l ca lde t a n p r o n t o desaparezca l a eiK> 
m a l í a que les c r e ó l a h u e l g a c a r b o n í f e r a in> 
g lesa . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
MFXILLA 15. 23,30. 
H a f a l l ec ido e n el H o s p i t a l de los D o k e r s 
e l m é d i c o priníET?)' de S a n i d a d M i l i t a r d o n 
M a n u e l V e g a z o M a n c i l l a . 
E l e n t i e r r o f u é p r e s id ido p o r e l inspec tor 
gene ra l de S a n i d a d , Sr . Cabe l lo , cons t i t u -
y e n d o e l a c t o u n a g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n 
de due lo . 
E l l unes m a r c h a r á á T á n g e r e l c rucero 
Reina Regente. 
V e n d r á á r e l e v a r l e e l Pelayo, 4 bo rdo de l 
c u a l v i e n e e l a l m i r a n t e Camargo . 
— A y e r t a r d e s a l i ó de Nador pa ra Z e l u á n 
e l c o n v o y o r d i n a r i o , cus tod iado por fuer-
zas d e l r e g i m i e n t o de B o r b ó n . 
U n so ldado de este r e g i m i e n t o , l l a m a d o 
Franc i sco Ca rmona B u r g o s , se q u e d ó a t r á s , 
a s e s i n á n d o l e v i l l a n a m e n t e unos moros . 
E s t a m a ñ a n a , t e m p r a n o , unas parejas de 
c a b a l l e r í a encon t r a ron , cerca de T a u i i n a , e l 
c a d á v e r d e l so ldado en m e d i o de un charco 
de sangre . 
i i i M i - x i n a ü a í i • • • M 
L o a t o r e r o s l a e r i d o s . 
B o m b i t a y Gaona c o n t i n ú a n m e j o r a n d o . 
B o m b i t a sip:ue sujeto á las cor r ien tes e l é c -
t r i c a s , y a ú n n o puede apoyar e l p i e e n e l 
sue lo . Cree e l d o c t o r D e c r e í í .que hasta fines 
d e J u l i o n o p o d r á estar en d i s p o s i c i ó n de 
v o l v e r á to rea r el a famado espada. 
LOGO FURIOSO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO] 
• V lGO 15. 23,4a 
U n loco de n a c i o n a l i d a d i t a l i a n a , l l a m a d o 
D o m i n g o T á b a n o s , ha a p u ñ a l a d o á u n gua r -
d i a m u n i c i p a l que , e n u n i ó n de o t r o g u a r d i a 
y u n cabo, l e c o n d u c í a á l a C o m i s a r í a . 
A l cabo m u n i c i p a l se le c a y ó el sable, que 
el demente r e c o g i ó en seguida , acomet iendo 
con é l y u n p u ñ a l á los guard ias y a l p ú b l i -
co que presenciaba l a l u c h a que s o s t e n í a T á -
banos con sus aprehensores. 
L u e g o e n c e r r ó s e e n e l p o r t a l de l h o t e l don-
de se hospedaba, donde fué acorra lado y su -
j e t o p o r e l c o m a n d a n t e b r a s i l e ñ o D . Secun-
d i n o L ó p e z . 
A l g u a r d i a m u n i c i p a l h u b o necesidad de 
c o n d u c í r s e l e a l h o s p i t a l , e n g rave estado. 
T a m b i é n fue ron curados de diversas h e r i -
das e l o t r o c o m p a ñ e r o y el loco . Es te , de va-
r i o s sablazos en la cabeza y e n l a m a n o . 
A n t e a y e r v i n o de Buenos Aines , donde de-
j ó á s u esposa. 
D E 
YA HA QUEDADO ABIERTO EN NUESTRA 
ADMINISTRACION EL CANJE DE VALES 
POR B I L L E T E S PARA EL SORTEO DE LAS 
4.000 PESETAS. 
NUESTROS FAVORECEDORES DE MADRID 
PUEDEN PASAR POR ESTAS OFICINAS 
PARA EFECTUAR E L CANJE, DE DIEZ A 
UNA, TODAS LAS MAÑANAS. 
EN CUANTO A LOS DE PROVINCIAS, HAN 
DE TENER EN CUENTA: 
PRIMERO. QUE DEBEN ENVIARNOS LOS 
V A L E S POR CORREO CERTIFICADO, 
ACOMPASADOS DEL FRANQUEO NECE-
SARIO PARA LA REMISION DEL B I L L E -
TE O DE LOS B I L L E T E S , Y EXPRESAN-
DO CON TODA CLARIDAD LA DIRECCION 
DE LA RESPUESTA. 
SEGUNDO. QUE TODO ENVIO LLEGADO 
A NOSOTROS EN EL QUE FALTE CUAL-
QUIERA DE LOS MENCIONADOS REQUI-
SITOS SE CONSIDERARA COMO NO RECI-
BIDO Y SU REMITENTE ESPERARA EN 
VANO LA RESPUESTA. 
CON QUE YA LO SABEN : NO HAY DERE-
CHO A RECLAMAR; HA DE VENIR E L 
FRANQUEO, HA DE VENIR CLARAMEN-
TE EXPRESADA LA DIRECCION Y HA C E 
INCLUIRSE UNA Y OTRA COSA EN E L 
MISMO ENVIO DE LOS VALES. 
y 
1 5 D E J U N I O D E 1 9 1 2 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos.-lutorior 4 0/0 ct>. 
Idem fin de mes... 
Idem fin próximo 
Amortizablo 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. H i p » de Espafia 4 0/0.. 
'Jblg. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id . 1908 l iq . Deuda-Obras 4 1/20/0. 
ObligacionM.-C.E.M. Tracción 50/0. 
Casino do Madrid 6 0/0 
Ferrocarril Valladolid Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Eléctr ica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera de España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Acciones.-Banoo Hispano-Americano. 
Idem de E s p a ñ a 
Idom Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón.. 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata... 
Idem Central Mejicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
S.G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí. . 
Idem de id . del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España. . . . . 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Com.a Elóc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 

















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 105,60; Londw», 26,64; Berlín, 180,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mes, 85,27; Amortizablc 5 per 100. 
101,15; Acciones foirocarril Norte de España, 100,75 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,50; Idoffl 
Orense 4 Vigo, 27,60. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 1 por 100, 80,10; Obligaciones Ayunta 
miento. 96,ÍS; Acciones Baaire Español del Río de 
la Plata, 478,00 ; Idem Crédito Unión Minera, 510,00: 
Idem Minera Villaodrid, 91,00. 
BOLSA DE PAJÍIS^ 
Exterior espoiíol 4 por 100, (W5,2ot Renta franee» 
8 por 100, 98,72; Acciones Riotinto,, 2,065,09 ; I d m 
Banco Nacional de Méjico, 934,00: Idem Banco de 
Ijondres y Méjico, 568,00; Idem Banco Central Me-
jcaaio, 416,00; Idem Banco Español dol Río do la 
Plato, 450,00; Idem ferrocarril Norte do Espafi».' 
479,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza >'. 
Alicante, 467,0OY Idem Crédit Lyonnais, 1.511,00; 
Idem Comp. Nát d'Escpte, París , 963.00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior espafíol 4 por 100, 92,75; Consolidado iu-
glés 2 1/2 por 100, 76,43; Renta alemana. 3 f . 
100, 79,60; Brasil 1889 4 por 100, 85,00; Idem l é » 
6 por 100. 101,50; Uruguay 3 1/2 pqr 100, 76,00; 
Mojioono 1899 5 por 100, 101,75; Plata on bama 
onza Stand, 28,26; Cobre, 78,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, Sf^OO; Idcp? 
Banco do Londres y Méjico, 225,00; Idem Bancc 
Central Mejicano. 165,00; Idem Banco Oriental <». 
Méjico, 187,00; Idom Defcucnto eepañol. l^-r,'ft 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 112,00; W*f 
Banco Mercantil Veracmz, 118,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 200,00; Bonos bi' 
poteearioe ídem id . 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 225,00; Idem Banco fcs 
pañol de Chile, 150,00. 
POR TELÉGRAFO 
BRUSELAS 15. 10,10-
Se ha dedarado ' u n i n c e n d i o ' e n cX?i 
g u e r í a , donde h i z o e x p l o s i ó n i m b i d ó n 
p e t r ó l e o . L o s vec inos , presa de g r a p ^ 
n i co , se a r ro j aban p o r l o s balcones. v ! ' 
s a lva r los se n t i l i z a r o n man ta s , ^ ^ f j ! . . 
p o r l a s esquinas p o r c u a t r o h o m b r e s ; n - ° 
ñ a s se r o m p í a n al chocar los cuerpos, c3 j 
sando her idas á dos mujeres que cayeron 
suelo , r o m p i e n d o las man t a s . . 
L o s bomberos , a j r eg i s t r a r la < ^ ^ . ^ v ^ 
d i a d a , h a l l a r o n dos c a d á v e r e s carbonizado*-
AñoII.-Núni.227. EL E I B A T E : t>oniingo 16 de Junio de 1912, 
El 
Sesión del 15 de Junio. 
ge abre l a s e s i ó n á las t res y t r e i n t a y 
^^preside e l Sr . M o n t e r o R í o s . 
E n el banco a z u l , e l Sr. A r i a s de M i r a n d a , 
ge aprueba e l acta. 
O R D E N D E L D I A 
Se d a segunda l ec tu ra de l a p r o p o s i c i ó n de 
iev de l S í . Santos y E c r n á n d e z Laza sobre 
Adición n i C ó d i g o pena l y m o d i f i c a c i ó n ac 
ley de Jurado en m a t e r i a de f a l s i f i c a c i ó n de 
^ S i i ^ u t o r defiende d i c h a p r o p o s i c i ó n , a d u -
ciendo razonamien tos pa ra que se ev i t e t oda 
dase de f a l s i f i cac ión de moneda , l eyendo ¡pá-
trafcs de los d iscursos que p r o n u n c i a r o n re-
cientemente e l m i n i s t r o de H a c i e n d a y e l 
Sr Prast sobre e l p a r t i c u l a r . 
L e contesta e l m i n i s t r o de G R A C I A Y 
J U S T I C I A , d i c i e n d o que desea so luc iona r 
¿ s t e asunto , que tan tos p e r j u i c i o ; ^ c a u s a a l 
comerc io ; pero debe ser u n a i n i c i a t i v a de 
las Cortes e l l l ega r á esas refonuas . 
Rect i f ican ambos y se t o m a e n considera-
c ión l a p r o p o s i c i ó n ind icada . 
Se pone á d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n de l a Co-
m i s i ó n de presupuestos acerca de l p r o y e c t o 
de ley sobre c o n c e s i ó n de tres sup lemen tos 
de c r é d i t o s a l presupues to de F o m e n t o , i m -
portantes 7.033.000, para obras y subvenc io-
nas de fe r rocar r i les . 
E l s e ñ o r G U I J A R R O p ide exp l i cac iones a l 
Gobierno respecto, á l a fonna en que se h a n 
de conceder d ichos c r é d i t o s , y se opone á 
su a p r o b a c i ó n . 
L e contesta, po r l a C o m i s i ó n , e l s e ñ o r 
P O R T U O N D O , e x p l i c a n d o c ó m o h a n de d i s -
t r i b u i r s e estos c r é d i t o s . 
Rec t i f i can ambos. 
vSe aprueba e l d i c t a m e n s i n m á s d i s c u s i ó n . 
Se aprueban d e f i n i t i v a m e n t e los s i g u i e n -
tes d i c t á m e n e s : e l de c e s i ó n de ba lua r t e s a l 
A y u n t a m i e n t o de Gerona y los c r é d i t o s apro-
bados ayer , y de l o s que y a d i m o s c u e n t a 
detal lada. 
E l s e ñ o r M A T E S A N Z se ocupa de l a fa-
b r i c a c i ó n de t e j idos y p i de datos a l m i n i s - , 
tro de Hac ienda p a r a que le s i r v a n de base ] duc t a i m p e r a n t e en l a d i p l o m a c i a europea, 
en la d i s c u s i ó n de l a a d m i s i ó n t e m p o r a l de af ic ionada á reservas y t m t a d o s secretos 
Rec t i f i ca e l s e ñ o r B U R E L L , que se e x -
t r a ñ a de que cause pro tes ta el que se hab le 
con t a n t a e x t e n s i ó n de este a sun to i n t e r e -
sante, y con este m o t i v o se ocupa de l a s 
res t r icc iones , que se v a n p o n i e n d o á l a ac-
c i ó n p a r l a m e n t a r i a . 
E l s e ñ o r A L B A d ice que estas pa lab ras 
n o deben de i r po r é l , s i no p o r a l g u n a s , 
otras personas e x t r a ñ a s á l a C á m a r a . 
P ide que e n l u g a r de hacer le a s i s t i r y j 
con tender en u n debate t a n ex tenso l e de-
j e n , que en l a t r a n q u i l i d a d d e l m i n i s t e r i o 
ded ique e l t i e m p o á m e d i t a r l a r e s o l u c i ó n 
que h a de d a r a l d i c t a m e n . 
E l s e ñ o r B U R E L L a f i rma que no q u i e r e 
que e l m i n i s t r o d i c t e u n a r e s o l u c i ó n p r ec i -
p i t a d a . 
E l s e ñ o r S E O A N E p i d e que e l G o b i e r n o 
d i g a c u á n d o p o d r á e x p l a n a r s u i n t e r p e l a -
c i ó n sobre fundaciones de e n s e ñ a n z a . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A recuerda que é l 
t i ene t a m b i é n u n a i n t e r p e l a c i ó n a n u n c i a d a 
sobre estas fundaciones , y o t r a sobre l a ca-
d u c i d a d de exp lo tac iones m i n e r a s . 
E l " s e ñ o r C A N A L E J A S dice que á p r i n -
c i p i o s de l a semana p r ó x i m a p o n d r á s e de 
acuerdo con l a p res idenc ia pa ra que se ex-
p l a n e n las in te rpe lac iones anunc iadas . 
E l s e ñ o r S E O A N E rec t i f i ca , y le contes ta 
e l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U B L I C A , 
l a m e n t á n d o s e de que e l Sr . Seoane l e amena-
ce con l a e x c o m u n i ó n m a y o r y las i r a s ce-
les t ia les s i las in te rpe lac iones n o se e x p l a -
n a n en segu ida . 
Dec l a r a que los exped ien tes referentes á 
fundaciones e s t á n en e s t u d i o . 
vSe e n t r a en l a 
O R D E N D E L D I A 
L o s d ipu t ados se acercan a l banco a z u l 
á conferenciar con los m i n i s t r o s . 
E l s e ñ o r R O M A N O N E S (Campanillean-
do): N o empecemos, ¿ e h ? N o empecemos. 
L o s in t e r locu to res desaparecen. 
S i g u e l a d i s c u s i ó n de los gastos de l pre-
supues to de Es t ado . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E , pa ra a lus iones , se 
ocupa de l T r i b u n a l de l a R o t a . 
E l s e ñ o r C A S T R O C A S A L E I Z hace a l g u -
nas observaciones. 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S hace e l r e s u m e n 
de l debate sobre l a t o t a l i d a d . D e c l a r a quie 
e l G o b i e r n o t i e n e que acomodarse á l a con-
tejidos crudos . 
vSe loe l a Orden d e l d í a para e l l u n e s y se 
levanta la s e s i ó n . 
D e j a apar te l a t é c n i c a de l m i n i s t e r i o de Es-
t ado , d i s p u é s de haber contestado t a n c la -
r a m e n t e á l o s oradores. Defiende l a es tab i -
l i d a d de las Emba jadas , que s i r v e n grande-
m e n t e los intereses de su p a í s . A h o r a , nues-
t r o s embajadores hacen escuchar s-u v o z e n 
asun tos que n o nos afectan d i r ec t amen te , l o 
c u a l demues t ra que t i e n e n i m p o r t a n c i a . 
L a a c c i ó n de los embajadores es m a y o r , 
m á s eficaz que l a de los c ó n s u l e s , l l e g a n d o 
E l conde de Romanones abre l a s e s i ó n á á veces á defender . l a v i d a e c o n ó m i c a de l a s 
Sesión del 15 de Junio. 
las tres y diez, es tando e n e l banco a z u l 
los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n y F o m e n -
to y el jefe de l G o b i e r n o . 
Los e s c a ñ o s , an imados , y l a s t r i b u n a s , s i n 
trente. 
Aprobada e l acta s i n inc iden tes , e l m i n i s -
naciones. 
Declara que e l m i n i s t r o se ocupa de l a 
e x p a n s i ó n comerc i a l , p a r a l o cua l se me jo -
r a r á n los in fo rmes comerciales de l o s c ó n -
sules . 
T r a t a de l a a c c i ó n m i l i t a r en M a r r u e c o s 
t ro de F O M E N T O da l ec tu ra á u n p royec to y a f i r m a no puede hablarse de e l l a deseo 
de ley sobre c o n s t r u c c i ó n de fe r rocar r i l es I noc iendo l a i m p o r t a n c i a de l a ob ra m i l i t a r 
secundarios. j y e x t r a m i l i t a r de E s p a ñ a en A f r i c a . 
E l s e ñ o r S O R I A N O se l a m e n t a de que e l f Defiende l a obra de d i f u s i ó n d e l i d i o m a y 
m i n i s t r o de la G u e r r a n o v e n g a á l a C á - ' de l a i n t e l e c t u a l i d a d p o r m e d i o de los Con-
mara, á pesar de haber rec lamado Su pre- \ su l t o r i o s m é d i c o s y de l a a t r a c c i ó n d e las 
sencia var ias veces y ped ido que se t r a i g a n i au tor idades , 
determinados expedientes . . N o hemos fracasado. 
Reclama luego que v e n g a e l exped ien te | M u é s t r a s e p a r t i d a r i o de ú n a o r i e n t a c i ó n 
r e l í í ^ o n a d o con la a p l i c a c i ó n de l a l e y de , i n t e r n a c i o n a l , s i n la c u a l n o puede ejercerse 
consumos, y denunc ia nuevos actos d e l caci- i u n a i n f luenc i a p o s i t i v a a u n q u e se t e n g a n las 
qu i smo en l a p r o v i n c i a de C ó r d o b a , relata-1 mayores i n t e l i g e n c i a s . 
dos en la Prensa. | Jus t i f i ca l a ausencia d e l m i n i s t r o de Es-
Se ocupa t a m b i é n de actos cac iqu i l e s en t a d o , y recoge a l g u n a s observaciones de 
B i lbao , donde parece que e l Gob ie rno ha he- , l o s oradores. 
:ho u n con t r a to con l o s caciques pa ra h a - ¡ T r a t a de l T r i b u n a l de l a R o t a , que es t i -
cer i m p o s i b l e Id v i d a á quienes no e s t é n s o - ; i n a debe abordarse po rque debe s i g n i f i c a r 
metidos á este cac iqu i smo. i u n acto de s o b e r a n í a y ser u n T r i b u n a l S u -
T r a t a de l a d i m i s i ó n de l a lca lde de B i l - p r e m o y g a r a n t i r l a soberana p r e r r o g a t i v a 
bao, e n c o n t r á n d o l a j u s t i f i cada . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S d ice que á t o d o 
r e s p o n d e r á el l unes , po r tener que acud i r " a l 
S e ñ a d o . 
D i c e que e l a lcalde de B i l b a o , s e g ú n n o t i -
de l Rey . A eso vamos . 
Rec t i f i can los s e ñ o r e s L L O S A S y C A S A -
L E I Z . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S rec t i f ica . 
E x p o n e su c r i t e r i o favorab le á que t e r m i -
cias de G o b e r n a c i ó n , d i m i t i ó an teayer , y n e n e n breve las negociaciones d i p l o m á t i c a s , 
que i g n o r a detal les de l o o c u r r i d o . i p o r aconsejar lo a s í las necesidades de l p a í s . 
Ofrece enterarse y obrar en j u s t i c i a en to- M u é s t r a s e conforme con l a necesidad de 
das las denuncias del Sr. Sor i ano . j robustecer nues t r a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á -
E l s e ñ o r B A R R O S O ofrece cas t iga r l o s ! t i c a en A m é r i c a , y m u y p r i n c i p a l m e n t e en 
actos del cac iqu i smo, l o m i s m o en C ó r d o b a ¡ l a r e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
que en cua lqu i e r p u n t o que se r ea l i cen . j L o s s e ñ o r e s A Z C A R A T E y C A N A L E J A S 
E l s e ñ o r S O R I A N O rect i f ica . S e ñ a l a l a rec t i f i can brevemente , 
d iscrepancia de l a lcalde de B i l b a o con e l ¡ Se aprueba e l a r t . i . 0 en v o t a c i ó n o r d i -
Gob ie rno por e l fa l lo de u n a A u d i e n c i a q u e d a r í a . 
n o pertenece á su p r o v i n c i a . Se pasa á d i s c u t i r e l a r t i cu l ado , a p r o b á n -
E l s e ñ o r A R T E C H E defiende al a l c a l d e ' dose los c u a t r o p r i m e r o s c a p í t u l o s , 
de B i l b a o , j u s t i f i c a n d o la a c t i t u d del a lcalde • A l a r t . 3.0 de l c a p í t u l o I V , que t r a t a del 
d i m i s i o n a r i o po r l a a m b i g u a y de l icada s i - j T r i b u n a l de l a R o t a , p i d e n los r epub l i canos 
t u a c i ó n en que le ha colocado el f a l lo de la | v o t a c i ó n n o m i n a l , a p r o b á n d o s e p o r 113 vo tos 
A u d i e n c i a de B u r g o s . ¡ c o n t r a 10. 
E l s e ñ o r S O R I A N O ins i s t e e n sus p e t i - ' E l s e ñ o r A Z C A R A T E i m p u g n a e l c a p í t u -
c iones acerca d e l cuadro d e Vandergoes , ex- i l o V en l a pa r t e referente á los gastos de 
t e n d i é n d o s e ^ en consideraciones acerca de l a \ v i a j e de los d i p l o m á t i c o s , 
c u l t u r a a r t í s t i c a de l C le ro , y denunc iando j Combate , p o r cons ide ra r l a n i m i a , l a c a n t i -
que en l a e r m i t a de San A n t o n i o de la F i o - • dad que pa ra socorrer á los e s p a ñ o l e s des-
n o a haya velas de cera, que con s u h u m o i v a l i d o s , que se ha l l an en el e x t r a n j e r o , se 
dauan los frescos de Goya . cons igna en e l p resupues to . 
v af d i^an^n o"05 •al f ^ A l b a E1 s e ñ o r R O S A D O , p o r la C o m i s i ó n , l e 
F PTT¿9T?0-1Se í0 d é E - ^ o . contes ta , d á n d o l e exp l i cac iones y p r o m c -
*Jr ,1̂  u . f , , ^ l n s i s , t e 611 que e l c o n - t i e n d o que e n e l p r ó x i m o se a u m e n t a r á d i c h a 
a r h V l . í o • ha t0mado una s o l u c i ó n ¡ c a n t i d a d . 
^ . t í ; S l n / V N apoya , r^ e n A m e n t o a l - i E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a se aprueba el va-
g u n o ebeaz del expediente . | p f t u l o 
- H e n W n n T6?1^ á Ia C á m a r a 1̂ expe- \ . - H a s t a e l a r t . 7^ del c a p í t u l o V se aprue-
¿ b e n i X j f T ^ f T 8 ^ é l c m 1 v . a l .ba en v o t a c i ó n o r d i n a r i a , 
e l (H -̂ nV̂  i 1 ^ ° ' á- la vez ^ l l e se " % a f r P a r a el 7.0, que t r a t a de los gas tos ucne-
« J d ic tamen del Consejo de Es tado . i - ' 1 V . ' M ? — : . 
13 o c u r r í 
l l evado 
««fr^h-11116 3ia7a hab ido ap remios p o r p a r t e ; ^ E l ^ r t . 8.°, de l m i s m o a r t í c u l o , es cp roba -
del cnoír1110 a l e m a n ' Sue es el c o m p r a d o r : do t a m b i é n n o m i n a l m e n t e po r 98 r . m t r a ?• 
á su d<Siuo Para ^ fu€ra ent:r€^ado i S i n m á s d i s c u s i ó n , se aprueba has ta t i ar-
^ S o l a i u e n t e reclama que se r e so lv i e r an las | E n v o t a c i ó n n o m i n a l ee aprueba pet 90 
«nre. nones «le Derecho, que se e s t á n v e n t i - ; c o n t r a 7, quedando aprobado el p r e ¿ t : m i e s -
ta,i^' y.-a. cu7a p e t i c i ó n l e da derecho e l : t o d e l m i n i s t e r i o de E s t a d o . 
ra hr, a í 3 . 1 ? P a d o un plazo m e t á l i c o d e l Teso- j Se suspende esta d i s c u s i ó n , 
o i m p e n a l . C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n del p roye -ta d i v i s i o -
i r a t a de eífta c u e s t i ó n en el aspecto de! n i s t a de Canarias , 
jxrop^edad i n d i v i d u a l , reconociendo a l g u n a s j É l s e ñ o r S O L Y O R T E G A rec t i f i ca , d i -
•ami l ias que no t i enen m á s f o r t u n a que una ' c iendo que e n v i s t a de las p a l a d a s p r o m m -
W a a r t í s t i c a conservada, y a f i r m a n d o que c iadas ayer p o r el jefe de l Gobie-ro, r e t i r a 
P.8^ esto no h a y m á s r emed io que d i g a ; la p r o p o s i c i ó n que p r e s e n t ó , 
el Pa r l amento s i estamos en cond ic iones de | tX s e ñ o r C A N A L E J A S rec t i f ica t a m b i é n , 
que el Gob ie rno rec lame un c r é d i t o de g r a n agradec iendo l a a c t i t u d en que se h a n colo-
c u a u t í a para l a a d q u i s i c i ó n de todas las i cado los representantes de Tener i fe , 
joyas a r t í s t i c a s . • | Asíegurra que para poder r e s o l v e r este 
Recuerda la m a t e r i a l e g i s l a t i v a de las I a sun to es necesario que d e p o n g a n a l g o su 
naciones sobre este p a r t i c u l a r . ¡ a c t i t u d los representantes de ambos d i s t r i -
'1 ra ta luego d e l asun to e n r e l a c i ó n c o n ' tos , porque a s í nada se p o d r á hacer, 
los Pa t rona tos . j Encarece l a i m p o r t a n c i a de l a s u n t o , ase-
Afanna que n o h a y que h a b l a r de que l o s ; g u r a n d o que él no se opone á que s i ga e l 
j e s u í t a s y los escolapios son los d u e ñ o s , debate . 
d e l cuadro , pues nada t i e n e n gue v e r el los i T e r m i n a d i c i e n d o que l a f ó r m u l a de con-
C 0 ^ x j 1 a fuudac ion- I c o r d i a que p r e s e n t a r á e l G o b i e r n o s e r á d i s -
De é s t e es d e l que h a y que e s tud i a r los c u t i d a , po r su par te , con toda i m p o r t a n -
l u n d a m e i i t o s de dei-echo qtie^ t i ene á la p ro - c í a . 
Asegu ra que e l G o b i e r n o no es d i v i s i o n i s t a 
ni a n t i d i v i s i o n i s t a . 
Queda r e t i r ada l a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
S o l y Or t ega . 
C o n t i n u a l a d i s c u s i ó n d e l v o t o p a r t i c u l a r 
d e l Sr . D o m í n g u e z A l f o n s o . 
E l s e ñ o r P O G G I O i n t e r v i e n e . i 
E s t i m a que s iendo, c o m o h a d i c h o e l se-
ñ o r Canalejas , i m p a r c i a l en este a s u n t o , 
nada t iene que decir , y r e n u n c i a á s e g u i r 
h a b l a n d o . 
E l pres idente del C O N S E J O le contes ta , 
p i d i e n d o la c o o p e r a c i ó n de t odo© lo s d i p u -
tados canarios para reso lver a s u n t o de 
t a n v i t a l i m p o r t a n c i a . 
E l s e ñ o r P O G G I O se pone á d i s p o s i c i ó n 
de l S r . Canalejas . 
E l s e ñ o r M A T O S i n t e r v i e n e , d i c i e n d o que 
eii este a sun to ha s e g u i d o el ^ e ^ i d e n t g de l 
Concejo u n a p o l í t i c a e q u i l i b r i s t a pa ra d a r 
l a rgas a l a sun to , con e l ob je to de que des-
aparezca e l en tus i a smo , y cuando menos se 
piense d a r e l G o b i e r n o el cerrojazo, apro-
bando e l p r o y e c t o p o r l a fuerza de l a n iayo-
ría, pe ro n o p o r q u e a s í l o p i d a l a o p i n i ó n 
de Canar ias . 
A s e g u r a que e n Canar ias ex i s t e e l u n i o n i s -
m o y e l d i v i s i o n i s m o ; pero é s t e e n m u y pe-
q u e ñ a c a n t i d a d . 
R e p i t e m u c h o s de los a r g u m e n t o s expues-
tos a y e r p o r e l Sr . So l y O r t e g a . 
E n t i e n d e que a l l í ex i s t e e l d i v i s i o n i s m o , 
que ai t o m a vue los U e g a r á s e á l a r u i n a de 
aquel las i s las , po rque , n o so lamente q u i e r e n 
l a a u t o n o m í a pa ra L a s Pa lmas , s i n o pa ra 
Lanza ro te , F u e r t e v e n t u r a y o t r a s va r i a s i s -
las , y esto, s i l l ega ra á ser r e a l i d a d , p rodu -
c i r í a l a c a í d a de aque l los pueb los , que t ie -
n e n ahora u n a v i d a p r ó s p e r a . 
D i c e que d e s p u é s de las pa labras de Ca-
nale jas , queda v i r t u a l m e n t e r e t i r ado e l v o t a 
p a r t i c u l a r y e l d i c t a m e n . 
S o l i c i t a que se t r a i g a en s e g n í d a n n ^ re-
s o l u c i ó n , p o r q u e a s í l o r ec l ama e l estado de l 
p a í s . 
A s e g u r a , s e a ' c u a l fuere l a r e s o l u c i ó n que 
se d é a l a sun to , que Canar ias l a r e s p e t a r á . 
Sostiene que l o que es i m p o s i b l e es s egn i r 
e n este estado de cosas; ' es dec i r , s e g u i r s i n 
so luc iona r este asunto . 
P ide que se resuelva e l a sun to con j u s -
t i c i a y d é á cada u n o l o suyo. 
A d v i e r t e que los de T e n e r i f e . n o q u i e r e n , 
n i deben n i pueden es tar ba jo l a t u t e l a de 
L a s Pa lmas . 
T e r m i n a d i c i endo que no se i n t e r p o n d r á ^ n 
l a obra de l G o b i e r n o , aunque l e p r o d u z c a l a 
r e s o l u c i ó n g r a n d i s g u s t d 
E l s e ñ o r N O U G U E S i n t e r v i e n e brevemen-
te , m o s t r á n d o s e p a r t i d a r i o de l a d i v i s i ó n y 
aduciendo va r ios a r g u m e n t e s , que p r o d u c e n 
e l r egoc i jo de l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r M O R O T E les contes ta , defendien-
do e l p r o y e c t o , d i c i e n d o que no es a rgumen-
t o e l dec i r que s ó l o p i d e n l a d i v i s i ó n cua t ro 
i s las nada m á s , po rque l o m i s m o p i d i e r o n 
y c o n s i g u i e r o n c u a t r o p r o v i n c i a s de las 49 
que t i ene E - a p a ñ a : L é r i d a , Gerona , T a r r a g o -
n a y Barce lona , 
N i e g a que e l G o b i e r n o d i j e r a que r e t i r a -
ba e l p royec to . A s e g u r a que l o que d i j o el 
Sr . Canalejas era que quedaba r e t i r a d o e l 
d i c t a m e n v i r t u a l m e n t e , l a p r o p o s i c i ó n de 
S o l 37 O r t e g a y e l v o t o p a r t i c u l a r d e l s e ñ o r 
D o m í n g u e z A l f o n s o ; pero e l p r o y e c t o , n o ; 
eso no , p o r q u e como ex i s t e e l p r o b l e m a de 
Canar ias , t i e n e que e x i s t i r el p r o y e c t a . 
E l s e ñ o r B A R B E R i n t e r v i e n e , asegurando 
que y a n o e x i s t e e l d i v i s i o n i s m o con t a n t a 
i n t e n s i d a d como a l presentarse e l p royec to 
de d i v i s i ó n á l a C á m a r a , . 
S e ñ a l a que antes e r an d i v i s i o n i s t a s t odo 
e l g r u p o de is las o r i en ta les y ahora e n é s t a s 
ex i s te t a m b i é n u n i o n i s m o . 
A n a l i z a c u a n t o ha o c u r r i d o desde que se 
i n i c i ó e l p r o b l e m a a c t u a l , a f i r m a n d o que e l 
cues t i ona r io de que se h a b l ó aye r estaba fa l -
s i f icado. 
E l s e ñ o r M O R O T E : L o n i e g o . Eso es ab-
so lu t amen te i nexac to . 
E l s e ñ o r B A R B E R s igue su d i s c u r s ó , d i -
c iendo que los i n fo rmes que e m i t i e r o n l a s 
is las o r i en t a l e s h a y u n a man i f i e s t a u n i d a d ' 
de c r i t e r i o s ; pero esta u n i d a d e s t á equ ivo-
cada, po rque se h a dado e l caso de que , 
como era e L i n f o r m e hecho con u n p a t r ó n , 
r e su l t ando que deseando L a s Pa lmas , L a n -
zarote y F u e r t e v e n t u r a l a a u t o n o m í a a d m i -
n i s t r a t i v a para cada u n a , todas p e d í a n l o 
m i s m o , i n c l u s o L a s Pa lmas , e n f avo r deí 
F u e r t e v e n t u r a so lamente . 
A s e g u r a que a l l í i m p e r a e l c a c i q u i s m o , 
co r robo rando pa lab ras d e l gobe rnador m i l i -
t a r , que d i c e que los des t inos de aque l los 
pueblos e s t á n r eg idos p o r .los caciques po-
l í t i c o s . 
E l o r ador se ex t i ende en l a r g a s conside-
raciones, cansando á l a C á m a r a . 
( E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n se queda 
d o r m i d o en e l banco a z u l . E l Sr . Canalejas 
l e desp ier ta , d á n d o l e u n g o l p e c i t o con e l 
b a s t ó n . E l Sr . Ba r roso m i r a a l p res iden te , 
despechado, y v u e l v e á d o r m i r . ) 
E l s e ñ o r p res idente del C O N S E J Ó l e con-
testa , c o n s i g n a n d o y rogando á los s e ñ o r e s 
d ipu t ados que no representan á aque l las is-
las se l i m i t e n á cons igna r los cargos que 
crean abso lu tamente i m p o r t a n t e s . 
A s e g u r a que e l p r o b l e m a de Canar ias 
ex i s t e , y c o n g r a n i n t e n s i d a d , negando t o -
dos l o s pes imismos de que se ha hecho eco. 
Hace n o t a r que e l G o b i e r n o , r ecog iendo 
todas las op in iones de los e lementos de l a 
C á m a r a , p r e s e n t a r á u n a f ó r m u l a que creo 
s e r á de l ag rado de todos . 
T e r m i n a d i c i endo que ha v a r i a d o e n a l g o 
su o p i n i ó n , p o r q u e h a n pasado dos a ñ o s ' y 
el G o b i e r n o t i ene que gobe rna r con a r r e g l o 
á l a s c i r cuns tanc ia s . 
Se suspende el debate . 
Se a p r u e b a n va r i o s d i c t á m e n e s . 
Se lee e l despacho o r d i n a r i o y se l e v a n t a 
la s e s i ó n á l a s nueve y qu ince . 
ba de l a c u e n t a ; pe ro e l gobernador r e v o c ó 
e l acuerdo, o rdenando que se l e entregase 
la c a n t i d a d que a q u é l i m p o r t a b a . 
E l T r i b u n a l p r o v i n c i a l de l o contencioso-
a d i n i n i s t r a t i v o fa l ló en e l m i s m o sen t ido , y 
de l a sentencia a p e l ó l a C o r p o r a c i ó n m u n i -
c i p a l an te l a Sala tercera d e l S u p r e m o . 
E l Sr . Las t res sos tuvo , e n n o m b r e de a q u é -
l l a , que d e b í a revocarse, l a r e s o l u c i ó n re-
c lamada , á cuya p r e t e n s i ó n se o p u s i e r o n e l 
fiscal, Sr . G o l f í n , y en l u c i d o i n f o r m e , e l 
l e t rado c o a d y u v a n t e Sr . A l v a r e z A r r a n z . 
A j J D J E N i U A 
B l crimen d e un pinche. 
Hace unos seis d í a s f u é condenado u n p i n -
che de l r a f é de Zaragoza por asesinato d e l 
cocinero. 
E n l a S e c c i ó n c u a r t a de l a A u d i e n c i a se 
h a r e u n i d o ahora e l J u r a d o p a r a conocer 
de l proceso segu ido á o t r o p i n c h e , Benja-
m í n P e ñ a L ó p e z , que d i ó m u e r t e á su com-
p a ñ e r o M a n u e l N a v e d o , en l a coc ina de l 
r e s t au ran t de l a ca l le de l P r í n c i p e L a V i -
ñ a P. . 
E l hecho o c u r r i ó en l a t a rde de l 19 de 
J u n i o de l a ñ o r i l t i m o . 
M a n u e l estaba f regando en e l l avadero , 
y s i n que m e d i a r a p a l a b r a a l g u n a , Benja-
m í n , que antes h a b í a t e n i d o u n a c u e s t i ó n 
con su camarada p o r haber rec lamado á é s -
te seis pesetas que l e p r e s t ó y n o l e p u d o 
d e v o l v e r , c o g i ó u n c u c h i l l o de coc ina de en-
c i m a de l a mesa y con él a g r e d i ó p o r l a 
espalda á N a v e d o , o c a s i o n á n d o l e u n a her i -
da que l e p r o d u j o l a m u e r t e i n t a n t á n e a -
m e n t e . 
E l fiscal, Sr . Cardena l , i m p u t a b a á -Ben-
j a m í n u n asesinato cua l i f i cado p o r l a ale-
v o s í a . 
E l acusador p r i v a d o , Sr . E d o ( D . Basi-
l i o ) , h i z o snya. l a c a l i f i c a c i ó n d e l M i n i s t e r i o 
p ú b l i c o , y e n u n n o t a b l e i n f o r m e a d u j o nue-
vas razones p a r a sus tentar este c r i t e r i o j u -
r í d i c o 
E l defensor, Sr. F a l c h i n a , que p r o v i s i o -
n a l m e n t e a legaba l a e x i m e n t e de l o c u r a , 
a ñ a d i ó , a l t e r n a t i v a m e n t e , a l m o d i f i c a r con-
c lus iones , l a fuerza i r r e s i s t i b l e y las ate-
nuantes de f a l t a de i n t e n c i ó n , p r o v o c a c i ó n , 
a r reba to y o b c e c a c i ó n . 
E l J u r a d o d i c t ó \ ' e redic to , reconociendo 
l a c u l p á b i l i d a d de l p i n c h e m a t a d o r , en e l 
d e l i t o de asesinato alevoso y l a a t enuan te 
de fa l ta de i n t e n c i ó n . 
A y e r p r o n u n c i ó l a Sala sentencia , conde-
nando a l procesado á l a pena de d iez y siete 
a ñ o s , c u a t r o meses y u u d í a de cadena t em-
p o r a l , ó sea l a m i s m a que se^ l e i m p u s o a l 
o t r o pinche- j u z g a d a r ec i en t emen te e n l a 
m i s m a S e c c i ó n cua r t a . 
Las horas de las vistas. 
E l p res idente de l a A u d i e n c i a d i ó , d í a s 
pasado, u n a o rden que c o m u n i c ó po r m e d i o 
de of ic io a l Co leg io de A b o g a d o s , referen-
t e á que las horas de l a s v i s t as en Juzgados 
y A u d i e n c i a s s e r í a n , desde ayer , de ocho á 
doce y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
D e los T r i b u n a l e s de l a A u d i e n c i a s ó l o 
ce lebra ron sesiones m a t i n a l e s las Salas de l o 
c i v i l , y l a S e c c i ó n p r i m e r a de l a c r i m i n a l ; 
pero, en c a m b i o , las Secciones segunda , ter-
cera y c u a r t a c o n t i n ú a n f u n c i o n a n d o p o r 
l a t a rde . . 
E l Sup remo , p o r s u pa r t e , s i g u e l a a n t i -
g u a n o r m a de no c a m b i a r e l h o r a r i o , que es 
de una á cua t ro de l a t a rde , es dec i r , e l 
p e r í o d o del d í a en que el c a lo r a p r i e t a c o n 
g r a n fuerza. , • , 
E s t a d i v e r s i d a d de c r i t e r i o s , que h a s i do 
m u y comentada , ocasiona g randes moles t ias 
y pe r ju i c ios á los que t i e n e n que i r d i a r i a -
men te á las Salesas, r equer idos p o r asuntos 
j u d i c i a l e s , y en a t e n c i ó n á e l l o , no dudamos 
que se r emed ia ra po r q u i e n cor responda , 
o rdenando que los T r i b u n a l e s , s i n excep-
c i ó n , f u n c i o n e n por l a m a ñ a n a , y a que l o s 
r igo res de l a e s t a c i ó n i m p i d e n que puedan 
ac tua r c ó m o d i a m e n t e p a r a todos , d u r a n t e 
las horas de l a t a rde . 
Adquirir cochet LORRAIHE DISTRICfl, es 
prueba del mejor gusto. 
S A L A S , 5 . — T e l é f o n o 3 . 8 2 6 . 
fSO} C a r r e t a s , 7 . 
de pedida. Lindos mo-
los. C a s a S E V £ R i A -
p i e d a d de los obje tos v i n c u l a d o s en el Pa-
t r o n a t o . 
í n d i c a que m i e n t r a s esto n o se resue lva 
l a a c c i ó n del G o t i i e r n o t i ene que ser m u y 
l i m i t a d a y m u y discre ta . 
Heot i f ica e l s e ñ o r B U R E L L . 
Rect i f ica ex tensamente el s e ñ o r S O R I A -
N O . 
L o m i s m o hacen el s e ñ o r C A N A L E J A S y 
í&tra vez el s e ñ o r S O R I A N O . 
El_ m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U B L I -
CA interviene. Afirma que no es c ie r to que 
«íl artículo pnblicado po r u u p e r i ó d i c o de Cá-
flu refleje d dictamen, pues s ó l o se t eupa 
Je un «pUodio insignificante de este dic 
raníCT, Muabc) sobre el que ha versado la 
ttayor parte de la discusión de la t a rde . 
Asiste tn eme no puede t r ae r e l d ic ta-
•Ha 4 $ Consejo de Estado. 
S J J P f ^ E M O 
L a querella contra la Sala primera. 
Se h a n c o n f i r m a d o los rumores de que 
ayer nos h a c í a h i o s eco, referentes á haber 
denegado con i m p o s i c i ó n de costas, e l p leno 
de l S u p r e m o , l a a d m i s i ó n de l a quere l la 
f o r m u l a d a p o r e l .Sr. Sol y O r t e g a con t ra 
l a vSala p r i m e r a del a l t o T r i b u n a l . 
Aprobación de cuentas. 
E n 1898, e l A y u n t a m i e n t o de Zuera /Za ra -
goza) c e l e b r ó u n c o n t r a t o con e l recauda-
dor de c o n t r i b u c i o n e s , med ian te , e\ cua l se 
c o n v i n o e n que , al t e r m i n a r é s t e á u g e s t i ó n , 
p r e s e n t a r í a l a cuenta d e f i n i t i v a , y que s i 
el M u n i c i p i o no le p o n í a n i n g ú n reparo, e n 
el plazo de t r e i n t a d í a s , se c o n s i d e r a r í a apro-
bada. • • 
E l A y u n t a m i e n t o f o r m u l ó u n a contracuen-
ta a l p resen ta r el recaudador a l g u n a s cuen-
tas p r o v i s i o n a l e s ; pe ro a l r e c i b i r las de f in i -
t i va s g u a r d ó s i l enc io . 
A l cabo de ocho a ñ a s r e s o l v i ó e l A y u n t a -
m i e n t o que e l recaudador no t e n í a derecho 
á cobrar el sa ldo que á favor s u y o resul ta-
" H l a n u a l d e T i s i o S o g f a P o p u l a r " . 
E l d o c t o r M a l o de Poveda , que es t m o de 
nues t ros p r i m e r o s t i s i ó l o g o s , acaba de p u b l i -
car u n o p ú s c u l o de r educ ido v o l u m e n y de 
m u y provechosa l e c tu r a . 
T r a t a ahora e l i l u s t r e doc to r de c o m b a t i r 
dosde l a escuela a l t e r r i b l e azote de l a tuber-
culosis y con c l a ro y t r anspa ren te e s t i l o en-
s e ñ a e l doc to r M a l o á t oda clase de perso-
nas, a u n q u e sean de escasa c u l t u r a , l a F i -
s i o l o g í a de l a r e s p i r a c i ó n . , l o que es l a t u -
berculos is , las causas de esta enfe rmedad , e l 
modo de e v i t a r l a y l o que es necesario hacer 
á t i e m p o para c u r a r l a . 
V é n d e s e el e j emp la r de t a n b o n i t o o p ú s -
c u l o á peseta, en las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s de 
M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELÁDAS TREYIJANO 
LA CARTA DE CANALEJAS 
H a s ide m u y comentada l a ca r t a d e l pre-
s iden te de l Consejo de m i n i s t r o s á los d i -
pu tados de l a m a y o r í a . 
L o s t é r m i n o s de ap r emio y e l a n u n c i o de 
t ener abier tas las Cortes has ta fines de Ju-
l i o e r an apreciados de m u y d i v e r s a mane ra . 
L a a n i m a c i ó n desde p r i m e r a h o r a fué m u -
cho m a y o r que los d í a s pasados, deb ido s i n 
d u d a á estos r e q u e r i m i e n t o s , que pa ra a l -
j g u n o s deb ie ron sonar á i n s t i n t o de conserva-
c i ó n . 
CANALEJAS SE ENFADA 
Se d ice que c u a n d o el p re s iden te de l Con-
sejo t u v o no t i c i a s de las manifes tac iones de 
d i s g u s t o que e l Sr . G a r c í a P r i e t o h i z o d í a s 
pasados, á r a í z de l a s e s i ó n que t a n nota-
b l emen te se s i g n i f i c ó l a n e g l i g e n c i a de l a 
m a y o r í a , n o fue ron m u y piadosos los comen-
t a r ios que t u v o pa ra su m i n i s t r o de Es t ado . 
E n a l t a s esferas h a n s ido apreciadas am-
bas ac t i t udes , que no sabemos s i en l a ac-
t u a l i d a d h a b r á n s u f r i d o m o d i f i c a c i ó i i . 
EL PRESUPUESTO DE CORREOS 
Lcis Sres. Sagasta y O r t u ñ o t e n n i n a r o n de 
i i n f o r m a r ayer an te l a C o m i s i ó n de presu-
puestos sobre e l de Correos , que t a n necesi-
t ado se h a l l a de aumentos , t a n t o e n l o refe-
r en t e a l pe r sona l como a l m a t e r i a l . 
E l g i r o .postal, los paquetes postales y tan-
tas y t an t a s mejoras suf ren u n l amen tab l e 
descuido por des id ia de los Gob ie rnos . 
Que esta no es c u e s t i ó n p o l í t i c a e s t á de-
| mos t r ado , pues t a n t o l ibe ra les c o m o censer-
vadores se m u e s t r a n e n e l l o de perfecto 
acuerdo. 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó a d m i t i r l o p ropues to 
p o r e l Gob ie rno , s i n i n c o n v e n i e n t e de reco-
m e n d a r l a a c e p t a c i ó n de a l g u n a s enmiendas 
e n e l s en t ido que se p re tende . 
MANCOMUNIDADES 
L a C o m i s i ó n de m a n c o m u n i d a d e s se re-
u n i ó e n l a m a ñ a n a de ayer , o y e n d o e l i n -
fo rme que p r o n u n c i ó e l Sr . L i m i a , favora-
b l e á l a m a n c o m u n i d a d , e x p o n i e n d o a l -
gunas ideas que l a C o m i s i ó n se p r o p o n e re-
coger . 
T a m b i é n i n f o r m ó una C o m i s i ó n de l Cuer-
po de T e l é g r a f o s , que p i u l ó respetar pa ra 
sus derechos y que m a n t e n g a l a a l t a inspec-
c i ó n d e l s e rv i c io po r e l Es t ado . 
L o s Sres. C o r o m i n a s y C a m b ó propusie-
r o n ad ic iones a l a r t í c u l o re ferente a los 
i ng re sos de l a s m a n c o m u n i d a d e s . 
P o r la t a rde , á l a s s iete, c e l e b r ó o t r a re-
u n i ó n esta C o m i s i ó n , a s i s t i endo e l s e ñ o r 
Bar roso , e n l a que parece q u é 'fao h u b ó ^ g r a n 
c o n f o r m i d a d , p o r l o c u a l , c o n t r a l o que se 
d i j o . H a b r á v o t o p a r t i c u l a r a l d i c t a m e n . 
A c e r c a de é s t e , nada se sabe a t in p o r l a 
reserva que l a C o m i s i ó n g u a r d a , s i b i e n 
u n p e r i ó d i c o dice poder a n t i c i p a r s u ex-
t r a c t o , que es e l s i g u i e n t e : 
« P o r e l a r t . i .0 se reconoce e l derecho á 
l a m a n c o m u n i d a d para, fines p u r a m e n t e ad-
m i n i s t r a t i v o s , co r respond iendo l a i n i c i a t i v a 
a l Gob ie rno , que p o d r á a u t o r i z a r á u n a ó 
va r i a s D i p u t a c i o n e s ó A y u n t a m i e n t o s que 
q u i e r a n mancomuna r se . 
L a s ent idades au to r i zadas i n v i t a r á n á las 
que deseen mancomuna r se . 
L o s representantes de el las r e d a c t a r á n u n 
p royec to donde se espec i f iquen: las p r o v i n -
cias m a n c o m u n a d a s , l o s s e rv i c ios p r o v i n c i a -
les y de l a A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l que 
h a y a n de t raspasarse á l a m a n o o m u ñ i d a d , 
l a d u r a c i ó n de l a m i s m a y los r equ i s i t o s que 
se e s t a t u y a n p a r a caso de d i s o l u c i ó n . 
E l p royec to s e r á ap robado en A s a m b l e a 
de todas las D i p u t a c i o n e s , p r e s i d i d a p o r e l 
gobernador de la p r o v i n c i a donde se r e ú n a . 
E n e l a r t . 2.0 se reconoce que pa ra e l 
e je rc ic io de estos derechos b a s t a r á pone r lo cu 
c o n o c i m i e n t o d e l G o b i e r n o y c u m p l i r todos 
los r equ i s i tos de l a l e y . 
L a s p r o v i n c i a s que antes de l a p o m u l g a -
c i ó n de esta l e y h a y a n acordado m a n c o m u -
narse, o b t e n d r á n a u t o r i z a c i ó n pa ra cons t i -
t u i r s e en m a n c o m u n i d a d p a r a e l solo efecto 
de l a s facul tades que d ichas D i p u t a c i o n e s 
t e n g a n c o n v e n i d o . 
E n caso de a s u m i r facul tades no' asignadas 
á las D i p u t a c i o n e s , t e n d r á n que p u b l i c a r l a 
r e l a c i ó n de se rv i c ios en los « B o l e t i n e s Of i -
c i a l e s » á fin de que e l g o b e r n a d o r pueda re-
u n i r á los A y u n t a m i e n t o s en s e s i ó n ex t raor -
d i n a r i a pa ra da r l e s cuen ta de l a a m p l i a c i ó n 
de facul tades y que sobre e l l o reca iga vo ta -
c i ó n . 
E l a r t í c u l o 3.0 cons igna que l a manco-
m u n i d a d no s e r á forzosa y que cua lqu ie ra de 
Tas p r o v i n c i a s p o d r á separar.se, c u m p l i e n d o 
los r equ i s i t o s es ta tu idos pa ra caso de diso-
l u c i ó n y s i empre que e l acuerdo se t o m e con 
as is tencia de dos terceras pa r tes de los d i -
pu tados que c o m p o n g a n l a D i p u t a c i ó n re-
sue l ta á separarse. 
Cuando , c o n s t i t u i d a una m a n c o m u n i d a d , 
sc-licite su ingreso o t r a p r o v i n c i a , d e b e r á cou-
¡ c e r t a r s e con l a J u n t a de l a m a n c o m u n i d a d 
i ex i s t en te . 
D i s p o n e en e l a r t . 4.0 que l a s D i p u t a c i o n e s 
; n o m b r e n sus ponentes p a r a redac ta r l a s or-
| denanzas de r é g i m e n i n t e r i o r ; que l a p r i m e -
:xa j u n t a se celebre con m a y o r í a abso lu ta en 
i l a c a p i t a l m á s p o p u l o s a ; que e l gob i e rno de 
l i a m a n c o m u n i d a d l o ejerza u n a j u n t a gene-
i r a l de d i p u t a d o s de todas l a s p r o v i n c i a s , l a 
•cua l l i a de r e u n i r s e p o r l o menos dos veces, 
a l a ñ < i 
D e las Ordenanzas y de sus modificacict t ies 
se d a r á cuen ta a l G o b i e r n o , a l so lo efecto de 
PrecicBamente ed i t ado por l a Sociedad Ge-
neral de Publ icac iones , se h a p u e s t o á l a 
venta u n t o m o de p o e s í a s o r i g i n a l e s de d o n 
R o m á n de Saavedra , t i t u . k i d o Las frondas 
Apeles Mes t res , e n e l p r ó l o g o que ha es-
c r i t o ipeira este l i b r o , d ice de R o m á n de Saa-
vedra: • . . , . , , que i m p i d a c u a l q u i e r e x t r a l i m i t a c i ó n . 
« E s u n idea l i s ta s m nebu lo s idade^^po rque L3 p0, . c | a r t ¿.0 se declara l a p lena capacidad 
á fuer de a r t i s t a de buena cepa, . idora el 
idea l , p a r t i e n d o de l o r e a l , y es a l m i s m o 
t i e m p o u n rea l i s t a que a m a l o que ve, l o 
que toca, l o que oye, l a t i e r r a que p i sa , pe-
ro e m b e l l e c i é n d o l o , i d e a l i z á n d o l o todo . A ñ a -
d i d á esto q ú e ve r s i f i ca a d m i r a b l e m e n t e . » 
2 3 1 x a c i o j o r YÍNO PINEDO 
JAPONESES. Modele» nueves 
tíestie25 cts. inmenso t u r t l d e 
ñ. L. SERRA. Carretas, 5 (frente á Gobernac ión) 
INDI5PEHSABLE A LOS VIAJEROS 
pronto y 
bien toda cíase 
de indisposiciones 
ú TUBO DIGESTIVO, 
VOMITOS, DIARREAS. 
H O O P T A D O S T>B R . © . POR EL M I N I S T E R I O OB MaRINR Y P O R B L 
de Guerra, y recomendados por la Real Academia de Medicina. 
Son falsas todas las cajas «ae no I U V Í E en el prospecto Insozipcióa tTK&spa-
xente coa loa aorntores 4*1 itsfilcaaiento y del autor. 
•, _ -
j u r í d i c a de l a m a n c o m u n i d a d pa ra sus fines, 
c o n a m p l i a c i ó n p a r a comparecer e n j u i c i o , 
a d q u i r i r , poseer y enajenar bienes. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n c o r r e s p o n d e r á a l presi-
dente . 
D e l resto d e l d i c t a m e n creemos n o equ i -
vocarnos a l c o n s i g n a r que en e l a r f 6.° se 
c o n s i g n a r á n las facul tades delegadas de "ras 
! m a n c o m u n i d a d e s , pasando á este a r t í c u l o ó 
a l s i g u i e n t e e l ú l t i m o p á r r a f o de l a r t . 5.0, que 
I hace referencia á la d e l e g a c i ó n de funciomes 
| y se rv ic ios de Obras p ú b l i c a s , e n s e ñ a n z a y 
| Beneficencia, cor respondien tes á l a A d m i n i s -
t r a c i ó n C e n t r a l . 
L a r e d a c c i ó n de este a r t í c u l o e s t á pendien-
te de r e s o l u c i ó n del G o b i e r n o , que probable-
men te l o e s t u d i a r á e n e l Consejo de b o y . 
E l a r t . 7 o, que se refiere á ingresos de las 
m a n c o m u n i d a d e s , se a jus ta a l p royec to d e l 
Gob ie rno , con a l g u n a s ad ic iones . r 
P o r e l a r t , 8.° se d i spone t o d o l o referente 
á casos de d i s o l u c i ó n t o t a l ó p a r c i a l ó de 
s u s p e n s i ó n y se d a n las g a r a n t í a s necesarias 
para e v i t a r que esas resoluciones p u d i e r a n 
ser i n ju s t i f i c adas . 
E l a r i 9.0 hace referencia á l o s recursos 
con t r a l o s acuerdos de l a s m a n c o m m i d a d e s , 
y r e su l t a m u y extenso y especificado por l a 
necesidad de l l e v a r á él todas l a s aclaraciones 
que h a g a n c o m p a t i b l e s lcis t r á m i t e s c o n los 
establecidos^ e n l a l e g i s l a c i ó n gene ra l . 
EL TRATADO CON PORTUSAL 
C o n el m i n i s t r o de H a c i e n d a c o n f e r e n c i ó 
aye r e l Sr . Cos ta , encargado p o r e l Gobier -
no p o r t u g u é s de las ges t iones pa ra concer-
t a r e l nuevo r é g i m e n c o m e r c i a l c o n e l p a í s 
v e c i n o . 
L a e n t r e v i s t a se p r o l o n g ó l a r g o r a t o , y en 
e l l a se e s t u d i a r o n l a s necesidades de l o s ele-
m e n t o s p roduc tores de los respec t ivos p a í -
ses, m a s t r á u d o s e p a r t i d a r i o e l delegado l u -
s i t a n o do desa r ro l l a r é i m p u l s a r e l t r á f i c o y 
la^ re laciones comerciales e n t r e P o r t u g a l y 
E s p a ñ a , con ob je to de engend ra r u n a m a y o r 
e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a m e d i a n t e el desar ro l lo 
de n u a a c t i v i d a d comerc ia l beneficiosa ¡para 
los intereses de ambas pueb los . 
L a conferencia se d e s a r r o l l ó en t é r m i n o s 
de u n a g r a n c o r d i a l i d a d , que augui la u n a 
buena inteligencia e n el cnx&p de las nego-
c iac iones que se s i g u e n p a r a u l t i m a r e l nue-
v o T r a t a d o . 
EL CONSEJO DE ESTADO 
Pasado m a ñ a n a se r e u n i r á e l p l e n o de l 
Consejo de Es tado pa ra desped i r á los c o n 
sejeros sal ientes , y e l jueves v o l v e r á á r e 
u n i r s e pa ra d a r p o s e s i ó n á los recientemente 
n o m b r a d o s . 
PROYECTOS DE LEY 
E l Sr . V i l l a u u e v a l e y ó aye r en e l Congre-
so u n p royec to de l ey r e f o n n a n d o a lgunos ar-
t í c u l o s de la l e y de A g u a s . 
Afec t a la re forma á las concesiones d o 
aguas p ú b l i c a s , á l a competenc ia pa ra o tor -
1 g a r l a s y recursos y á l a t r a m i t a c i ó n de loa 
expedien tes en que se t r a t e de los aprovecha . 
I m i e n t o s de a q u é l l a s . 
! T a m b i é n ha l e í d o o t r o p royec to acerca de 
l a r e fo rma de l a l e y de caza, que dice a s í 
en s u parte d i s p o s i t i v a : 
« A r t í c u l o ú n i c o . L o s a r t s . 32 y 33 de l a 
j l e y de Caza de 16 de M a y o de 1902 q u e d a r á u 
redactados e n l a s i gu i en t e f o r m a : 
A r t . 32. L a s pa lomas campestres quedan 
c o m p r e n d i d a s en el arfi. 17'. 
N o p o d r á t i r a r s e á las pa lemas d o m é s t i c a s 
ajenas y á las campestres dedicadas á c r ia -
de ro e n pa lomar , s i no á l a d i s t anc i a de u n 
| k i l ó m e t r o de l a p o b l a c i ó n ó p a l o m a r e s ; .pero 
' e n n i n g ú n caso se h a r á uso de s e ñ u e l o , c i m -
beles ú o t r o e n g a ñ o . 
A r t . 33. L o s gobemadoes c i v i l e s , p r e v i a 
r e c l a m a c i ó n de u n a A s o c i a c i ó n a g r í c o l a ó de 
: l o s A y u n t a m i e n t o s de los pueblos donde 
j e x i s t a n pa lomares , y o y e n d o a l Consejo p r o 
j v i n c i a l de F o m e n t o respec t ivo , d i c t a r á laa 
I d i spos ic iones que crean o p o r t u n a s sobre c lau . 
i Suca de a q u é l l o s , fijando las é p o c a s y e l 
i t i e m p o en que deban estar cerrados, s i n que 
lo s p lazos sean mayores e n n i n g ú n caite 
que los de t e rminados en l a v i g e n t e l e y . » 
U n tercer p r o y e c t o , l e í d o a d e m á s po r e} 
m i s m o m i n i s t r o , t r a t a de la s e g r e g a c i ó n de 
1 u n f e r r o c a r r i l d e l p l a n de 1877, P31"8- &g*e-
! g a r l o a l de secundar ios , y d i c e a s í : 
« A r t í c u l o 1.° Se segrega d e l p l a n de fe-
r roca r r i l e s ane jo á la l e y de 23 de N o v i e m b r e 
d e 1877 l a l í n e a que en é l figura i n c l u i d a 
con l a d e n o m i n a c i ó n de M e d e l l í n á M i a j a -
das. > 
A r t . 2.0 Se i n c l u y e en e l p l a n de ferro-
c a r r i l e s secundar ios , con g a r a n t í a de i n t e -
r é s , e l que, p a r t i e n d o de M i a j a d a s , e m p a l m e 
e n Z o r i t a con e l t a m b i é n secundar io de T r u -
j i l l o á L o g r o s á n . 
A r t . 3.0 E l f e r r o c a r r i l secundar io con ga-
l a n t í a de i n t e r é s , q u e ' i i g u r a eh fel respecti-
v o p l a n con l a d e n o m i n a c i ó n de Pon tevedra 
p o r Es t r ada y L a l í n á S a r r i a , se d e n o m i -
n a r á en l o s u c e s i v o l l e Pon tevedra á L a l í n 
p o r E s t r a d a . » 
NUEVO FERROCASRIL 
E l i .0 de J u l i o ee i n a u g u r a r á el ferroca-
r r i l secundar io de Paciencia á V i l l a l ó n , que 
es e l - p r i m e r f e r r o c a r r i l secundar io c o n s t r u i -
d o e n E s p a ñ a . 
E n a t e n c i ó n á esto, a s i s t i r á á l a i n a u g u r a ' 
c i ó u e l Re} ' , á q u i e n a c o m p a ñ a r á n e l Se^pr" 
V i l l a n u e v a y el d i r e c t o r gene ra l de O b r á a 
p ú b l i c a s , Sr . Z o r i t a . 
LOS PRESUPUESTOS 
M a ñ a n a c o m e n z a r á en e l Senado l a dis-. 
c u s i ó n de l p royec to de l e y d e presupuestos 
p a r a 1913. 
ENFERMA 
Se encuen t r a enfe rma de a l g ú n c u i d a d o 
u n a de las h i j a s de l Sr. G a r c í a p r i e t o , r á -
z ó n p o r l a cua l e l m i n i s t r o de Es tado no 
a s i s t i ó aye r n i á su; despacho of ic ia l n i á la 
s e s i ó n de l Congreso . 
UNA EXPOSICION 
E l vSr. A l b a i n a u g u r ó aye r l a E x p o s á p i ó n 
de labores de l a Escue la de l H o g a r , hac ien-
; do elogios de los t rabajos a l U expues tos . 
CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
L a C o m i s i ó n de presupues tos de l Congre-
so se r e u n i ó ayer , e m i t i e n d o d i c t a m e n fa-
v o r a b l e á l a c o n c e s i ó n de t res c r é d i t o s , i m -
por t an tes e n t o t a l 10 m i l l o n e s y p i c o de pe» 
setas. 
LA ESCUADRA 
! U n o de estos d í a s se r e u n i r á la J u n t a d » 
| defensa n a c i o n a l , ba jo l a pres idencia d e l 
1 R e y , para conocer e l p l a n de las f u t u r a s 
j cons t rucc iones de buques de combate d é q u e 
¡ se ha de d o t a r á í a escuadra, s iendo fác i l 
I que el p royec to de l ey correspondieuite s« 
fuesente á las Cortes antes de que t e r m i n e a ac tua l e tapa p a r l a m e n t a r i a . 
EL SR. CANALEJAS 
E l jefe d e l G o b i e r n o n o r e c i b i ó ayer á loa 
pe r iod i s t a s . E l Sr . Canalejas p a s ó toda l a 
m a ñ a n a e n su d o m i c i l i o á fin de buscar u n a 
f ó r m u l a de s o l u c i ó n a l p l e i t o de Canar ias , v 
á l a una de l a t a rde , p o r m e d i o de u n o de 
sus secretar ios, h i z o saber á los reporters que 
e l G o b i e r n o t e n í a no t i c i a s m u y t r a n q u i l i z a -
doras de La rache y M e l i l l a . 
PLAZO AMPLIADO 
L a C o m i s i ó n de l p r o y e c t o de reforma de 
recompensas m i l i t a r e s ha acordado a m p l i a ; 
has t a e l d í a 25 de l co r r i en t e e l p lazo para 
a d m i s i ó n de i n fo rmes esc r i tos sobre d i c h o 
p royec ta . 
LA EXPOSICION INTER-
NACrONAL DE MADRID 
A n o c h e , y con asis tencia de los Sres. Ca 
na le jas , V i l l a n u e v a . Bar roso , A t b a , p e n a l 
ve r . A g u i l e r a , Pras t , A g e r o , M u r g a , I g l ^ * 
sias ( P a b l o ) , Cencas, Be ja rano , R . J i m é n e i , 
B u e n d í a , Mesonero , P u l i d o , S á n c h e z A n i d o ' 
S a l i l l a s , R o s ó n , A r a g ó n , Z u r a n o , B a h í a 'Es-
p a ñ a , marques de Zafra , Za ldo , conde de San-
t a E n g r a c i a , F i e ra y P r i e t o , se r e u n i ó ]¿ 
j u n t a m a g n a pa ra h a b l a r de l a E x p o s s f c i ó r 
de M a d r i d en proyec to . 
H a b l a r o n l o a Sres. Canalejas , P e ñ a l v e r 
A g u i l e r a , Sa l i l l a s y o t ros , y se a c o r d ó n<piu> 
: b r a r una ponenc ia que se e n c a r g a r á de r é a f t 
r zar los t rabajos p r epa ra to r io s pa ra ve r el 
i m o d o de l o g r a r esta a s p i r a c i ó n , que t a n t o 
b e n e f i c i a r í a á M a d r i d . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Pontevedra.—Desembarcar V i g o i n d i v i d u o 
demente , e n t r e g ó s e l e a lcalde . C o n d u c i r l e m u -
n ic ipa l e s , s a c ó p u ñ a l , h i r i e n d o g ravemen te 6 
t r e s gua rd i a s . E l agresor e s t á de t en ido . 
A PARISIEN.— Fábrica boqulllae, bastones y 
• toda d a s » 4% objetos para pasear. 
F u s n o a p r a l , 7 , y P r B n « ! p e a 13. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ANKEZV 15. 9,10. 
C o n g r a n s o l e m n i d a d se ha celebrado ayer 
el acto de ser t ras ladadas l a s u r n a s que cott-
t i e n e n las r e l i qu i a s de S a n Franc i sco de Sa-
les y Juana de C h a n t a l d desde e l c o n v e n t o 
donde se h a l l a b a n depos i tadas desde Agos -
to de 1811 hasta l a c r i p t a de l a n u e v a i g l e -
s ia que Se c o n s t r u y e bajo l a a d v o c a c i ó n ¿ e 
S a n Franc i sco . 
A s i s t i e r o n á l a p r o c e s i ó n i n f i n i d a d de fie-
les y Asociaciones r e l ig iosas , l o s Obispos 
de L a n z a n , Garentaisse y A n n e z y y ©1 Car-
dena l M . D u b i l l a r d , A r z o b i s p o de Chaaibe-
r y , y representaciones de l c le ro p a r r o q u i a l . 
M u c h í s i m o s n i ñ o s y n i ñ a s ves t idas de 
b lanco i b a n de lan te áei las u rnas , s e i ^ b r a » " 
do de flores el c amino , q u é r e c o r r í a l a co< . 
m i t i v a . 
A l a l l egada a l t e m p l o se d i j o una misa" 
s o l e m n í s i m a , t e r m i n a n d o ejl ac to con la be»* 
diejón papal. 
Dommgo IG de Junio de 1 9 1 2 a S I L . D E I E 3 A T E 1 
AMORTIZACION DE DEUDAS 
INTERIOR 
E n les sorteos celebrados p a r a l a a m o r t i -
T a c i ó u de Obl igac ioues p o r expropiacioaies , 
h a n resnUat ta agraciaxlos los n ú m e r o s s i -
g-uientes; 
Emisión áe xSgg (135 O b l i g a c i o n e s ) . 
1.091 á 100, 1-991 á 2.000, 4.321 á 30, 5.581 á 
gp, 6 .xoi 1 i£tr 6.156 á 60, 9.691 á 700̂  9.801 
á 10, 15.311 * ̂  Jp-Q01 4 10, 16.181 á 90, 
17.731 á 40, i & 4 4 » 5° . 19-241 á SO-
E n í i s í á r t #g i^*? (83 O b l i g a c i o n e s ) . — 
21.071 á 80, a2.352 á 54. 22.711 á 20, 22.961 
á 70, 23.781 & 90, '23.791 á 800, 2t-2ar á t o , 
^4.6^1 á 30, 34.731 á 60. 
T a i n b i t f i se b a crelebrado e l s w t e o para 
a a i o i t L c i c i ó n de l>euda de l K n s a n c h c , c o a 
e l s i g u i e n t e Te^altado: 
Primera z€ñ&.: r ^ , 30?, 404. 5 ^ . ^27, 67^, 
1.026, 1.393, * i h i * 57?t i-ltá, . 1-^64. a>*ÍK* 
3-241, 2.39Q> 3-512» 2.750> 3-I4o»- :-34CJ, 
3-493, 3 . 5 ^ 3-¿15. 3-^9» 3767» 4-ooi^ 
4.0S0, 4-130, 4'í4J.v 4-399, 4-430, 4 - 5 A 
4.714, 4-r<.'t'!. f̂lft P & b S-37I, S-SíS. 5-7J0> 
5-739-
Sj&garñda 75. 124, 154, 264, 3^6» 
43I. 447. 5 3 S t ^ ^24, 825, 8Ó5. L O g , 1.22^ 
1.620, 1.636, a -xé;» 2.2S4, 2.309, 2.764, S-f^fr 
3.020, 3.335, a^ss, 3-502, 3.530,3.589, rv^y, 
3.756, 4-32?, 4̂ 323* 4-356, 4-423, 4-779, 4 ^ ' ^ 
4.S56, 5.104, 5.211, 5.274, 5-499. 5-5̂ 4> 5-^53. 
5.910, 6.120, 6.330, 6.207, 6.534, 6.718. 
Tercera zana. 437, 636, 671, 929, 943, 991, 
1.147, 1.294. 1-299, i-344, i - 5 " , i -5U, i o ; 2 . 
1-753, 1-767, 2.153, 2.393, 3.66o, 2.720, 2.959, 
2.S8S. 
VACUNA ANTICOLERICA 
E l d i r e c t o r d e l L a b o r a t o r i o , Sr . Ch ico te , 
ha r e m i t i d o a l a l ca lde l a s i g u i e n t e c o m u n i -
c a c i ó n : 
T e n g o l a s a t i s f a c c i ó n de pone r e n cono-
c i m i e n t o de V . E . que , c o m o couseettencia 
de los t raba jos que e n este L a b o r a t o r i o h a n 
v e n i d o r e a l i z á n d o s e desde hace u n a ñ o , se 
ha l l egado á p r e p a r a r mía vacuna a n t i c o K -
r i c a c u y a a p l i c a c i ó n p roduce i n m u n i d a d 
a r t i f i c i a l , semejan te á l a que peseen las 
personas que h a n padec ido e l c ó l e r a ; c o n -
forme hemos c o m p r o b a d o p o r e l a n á l i s - i s de 
l a sangre en vacunados 3' e x c o l é r i c o s . 
L a vacuna se a p l i c a med ian tes tres inyec -
ciones, de u n o , dos y c u a t r o c e n t í m e t r o s c ú -
bicos, espaciados e u t r e s i p o r siete d í a s 
comple tos , en. e l t e j i d o c e l u l a r s u b c u t á n e o 
de l abdo iuen . s a l g a ó pa r t e m e d i a pos te r io r 
de l b r a x o ; d e d u c i é n d o s e de l a s obseryacio-
nes hechas, que las inyecc iones pract icadas 
en la na lga a l n i v e l d e l t r oncan t e r y á des 
traveses de dedo p o r d e t r á s de é s t e , son m e 
uos mo le s t a s q u e latí hechas-cu l a p i e l de la 
pa r t e i n f e r i o r y l a t e r a l de l a s paredes abdo-
minales ó en | 1 brazo . . 
L a vacuna se ha ensa5^ado e n 150 personas 
de ambos sexos y diversas edades, en t r e las 
que f i g u r a n , a d e m á s d e va r i o s m é d i c o s que 
- ¡ s p o n t á n e a m e n t e se h a n of rec ido , el los 3' sus 
f ami l i a s , e l personal d e desiufectores y ca-
m i l l e r o s d e l L a b o r a t o r i o , pe rsona l t é c n i c o 
del u i i s m o , y c l a r o es que t a m b i é n e l QKC 
suscr ibe . 
D e las observaciones hechas se deduce, 
como es l ó g i c o , que la a p l i c a c i ó n de la va-
cuna a n t i c c í é r i c a p roduce f e n ó m e n o s reaccio-
nales locales y generales, c u y a i n t ens idad 
v a r í a s e g ú n los i n d i v i d u a s , pero de escasa 
i m p o r t a n c i a , t a n t o , que n i u n o solo de l perso-
na l d e l L a b o r a t o r i o ha de j ado de presentarse 
a l d í a s i g u i e n t e de l a in3 'ección, i su h o r a re-
g l a m e n t a r i a . 
L a eficacia de l a vacuna se ha c o m p r o b a d » ; 
e x p e r i m e n t a l r a e u t e e n e l "cobaya, demos t ran-
do numerosas expe r i enc i a s : p r i m e r o , l a i n -
ocu idad de l a vacuna á l a dosis i n i c i a l de 
u n o y dos c e n t í m e t r o s c ú b i c o s ; segundo, r.vc 
las m y e c c i o n e s d e v a c u n a p r o v o c a n l a apa-
r i c i ó u de a g l u t i n i n a s especificas en e l suero 
de l a sangre seis d í a s d e s p u é s de la p r i m e r a 
i n y e c c i ó n y que e n d i c h o suero exis ten, bac-
t e r i o ! isanas a n t i c o l é r i c a d . 
vSobre la e x p e r i m e n t a c i ó n en el h o m b r e , 
d i r é q u e a d m i t i e n d o q u e e l estado de i u m n -
n i d a d genera l d d o r g a n i s m o y resis tencia 
p a r t i c u l a r del e p i t e l i o i n t e s t i n a l , se t r a d u c e 
p o r l a presencia en e l sue ro de los. curados 
de Colera de a g l u t i n i n a s 3' bac t e r io l i s inas es-
p e c í f i c a s , las m i s m a s sus tancias que Se en-
c u e n t r a n en l o s curados- de c ó l e r a , se en-
c u e n t r a n t a m b i é n en l a sangre de los vacu-
nados, de donde es l ó g i c o pensar q u e unos 
y o t r o s se h a n de h a l l a r eu semejantes con-
d ic iones de defensa respecto de l a enferme-
dad . 
D e l o s t r aba jos hechos d i cuenta, a n t e Xa 
Rea l A c a d e m i a de M e d i c i n a , en s e s i ó n p ú -
b l i ca celebrada e l 1 de l m e s a c t u a í . 
L a p r e o c u p a c i ó n que n o s ha embargado 
c » c u a n t o a t a ñ e á l a vacuna a u t i c o í é n c a , 
l i a nac ido , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , de l a que 
sent imos d e n t r o de l c u m p l i m i e n t o de nues-
tress dd)eres con « i l a c i ó n á las med idas 
de p r o f i l a x i s . cu>'a a d o p c i ó n e s t á encomen-
dada á V . E . , pa ra p ro tege r á M a d r i d con-
t r a u s a p o s i b l e e p i d e m i a : en este o rden de 
ideas, c reemos que , a d e m á s de los recursos 
que puedan u t i l i z a r s e para e v i t a r que e l v i -
b r i ó n c o l é r i c o l l e gue a l i n t e s t i n o , basados en 
e l c u m p l i m i e n t o de medidai j . de h i g i e n e gene-
r a l , debe se r i amente pensarse en l a protec-
c i ó n de l i n d i v i d u o — p r e v i e n d o e l caso de 
que d ichas m e d i d a s n o c o n s t i t u y a n u n a ba-
r re ra i n f r a n q u e a b l e , — á c u y a finalidad a sp i -
ra l a v a c u n a c i ó n a n t i c o l é r i c a . 
L a v a c u n a a n t i c o l é r i c a debe, á nues t ro 
j u i c i o , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , f ac i l i t a r s e gra-
t u i t a m e n t e a l v e c i n d a r i o de M a d r i d , y m e 
d i a n t e pago á las perscuas que r e s idan fue 
ra de l t é r m i n o m u n i c i p a l , i ng re sando í n -
t eg ro s u i m p o r t e , c o n f o r m e el p rec io que 
se fije, en l u Caja m u n i c i p a l , s e f í ú u ge hacc-
c o u e l de t odos l o s se rv ic ios de este í .abor:»-
t o r i o que s o n de pago. 
TJ l t kuan ien t e , d e b o hacer presente á V . E . 
que, por el. m o m e n t o , nos encon t ramos en 
coud ic io i i e s p a r a p repa ra r can t idades p r u -
denciales de vacuna a n t i c o l é r i c a ; pero que, 
s i las c i r cuns t anc i a s m o t i v a s e n u n a demand;i 
crec ida , me v e r í a precisado á s o l i c i t a r d i ' 
V . E . los m e 3 í b s , necesarios p a r a poderhi 
sat isfacer. 
V . E . , s i n e m b a r g o , r e s o l v e r á , c o m o s iem 
pre , To m á s acer tado. 
D i o * g u a r d e á V . E . m u c h o s a ñ o s . — M a -
d r i d , 3 de J u n i o de 1912.— E l directcr-jcfi. 
de l LaboraTor io , Cc.sar Chicote.» 
Hay puWíea el "Diarlo Oficial". 
Real o r d e n d i spon iendo que e l o f i c i a l p r i -
B té io de I n t e n d e n c i a D . V i c e n t e L ó p e z Sua-
rez fo rme par te de l a C o m i s i ó n m i l i t a r <U 
e s t a d i o de- v í a s f é r r e a s de la segunda r e g i ó n . 
— I d e m a n u n c i a n d o u n a vacan te d e co-
mandan t e e n l a E s c u d a Supe r io r de Gue r r a , 
coi-respondiente a l C u e r p o de E s t a d o M a y o r . 
I d e m d i s p o n i e n d o que l o s i n d i v i d u o s 
al is tados d e l reemplazo de 19" Y an te r io -
res deben c o n t i n u a r somet idos á las pres-
cripciones- de l a ^ c o n a r r e g l o á l a q « e 
fueron i n c l t i í d c s e n a l i s t a m i e n t o . 
— I d e m dec la rando t e x t o p r o v i s i o n a l c o m -
p l e m e n t a r i o en l a A c a d e m i a de A r t i l i c r i a 
a l fo l le to t i t u l a d o Defensa de MStas , de que 
es a u t o r e l comandan te profesor D . J o s é 
Conal L o r e n z . 
— I d e m a n n n c i a n d o 40 p lazas de m é d i c o s 
a lumnos en l a A c a d e m i a m é d i c o - m i l i t a r pa-
ra e l corso de 1912 a l 13, con a r r e g l o á l a 
Real o r d e n d e 25 de K o v i e m b r e de 1906, 
dando p r i n c i p i o cu r * de Sep t i embre p r ó -
x i m o . 
— I d e m conced iendo e l r e t i r o a l t e n i e n t e 
coronel de I n f a n t e r í a D . F ranc i s co A p a r i c i o 
furado v á los comandantes de d i c h a A r m a 
D . R a m ó n N a v a r r o y D . J o s é Tereda. 
Visita a i minis l ro . 
Ha. v i s i t a d o a! m i n i s t r o de l a C a e r í a e l 
daque de l a Seo de I l r g e l . 
Fa!lflclml8nt9. 
H a f a l l ec ido eu Badajoz e l c a p i t á n de l re-
g i m i e n t o I n f a n t e r í a de Cas t i l l a D T i " • 
corte. " s W 
Consejo Suprsrao. 
E n l a p r ó x i m a semana se v e r á n eu • o 
sejo S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a k 
<;uientcs causas: - -
DH L A C A S A R E A L 
S. M . . e l R e y d e s p a c h ó aye r po r l a m^L 
con e l pres idente de l Consejo. ""''a» 
D e s p u é s r e c i b i ó en aud ienc ia al átA^ , 
r eg io de P ó s i t o s , Sr . G n i l ó n . ^ ' ¿ ^ h 
— A y e r , á las t res y med ia , s a l i e r ^ w 
Reyes eu a u t o m ó v i l pa ra A r a u j u e z , con k 
j e t o de v i s i t a r a l Co leg io de H u é r f a n o » ^ 
l a U n i ó n . 
A c o m p a ñ a b a n á los S o b e r a n o » la d iu 
sa de San Car los , e.l d u q u e de .Santo 2 ¿ S S 
el conde de A y b a r y el a y u d a n t e de eíiav-ií 11 
coronel D . D o m i n g o M o n t e s . 
St admiten esquelas ile defunción y aniyepra> 
en esta Imprenta hasta las tres de la madrugada * 
impren ta y ea te reo t ip l t do E L D E S A T E ' 
2, PASAja DE LA ALHAMBRA, 2 
r e p a r a c i ó n y 
c c e s o r i o s d e 
Representación exoluis 
L O R R A I N E DIET 
8 
Sanies t euRcs i * Njí. 
Domingo LEE »ks[íu¿s m 
Pentec-osiú».~EI. Purífcjmo Co-
razón á» Mai-ia, ÓauK* Quiri-
«o y Ainw, mártiiCí?; Santos 
Similiano, Auxe?*» y Juan 
Fraiieiet-o tte B ^ á * eoDÍCKores, 
y Santas J i d i t * y -J^BtiHa, m i r - j 
t iws , y Saistas Lutga:da, vir-
gcu. 
Se gana c í Júbifeo- í e Cua-
renta Horas e á fe panvqnia dot 
Corazón do m i M íPe6«ela9> 
y habrá subaami fücc-ióa á su 
ti tular á la» ¿k®, predicando 
].). FedoHco SaBíamaKÍih 
la tarde, * la» X media-, 
• estación, roeario-, pfeee» y I » 
.«n 'a , y á ccnti^naoíóa pro-
tvtísioa pública eem & raagénf 
«lo í íóraróu tfc J&rrí.v 
ve, Uütía Cí»».4in*2asi 5 tonni-
tadas,. misa, stifemncí; por la 
tardéí á los ci^ee-j «ed i* , eea-
tinúít' La n a w s » Wútíbúm 
Corazón, do Marte; medicará 
el p a d é toémlfa &) ía Hadi-o 
de IXosv 
E n Fft*!? ©^tifiíu ¿ las 
-lie%, ini?a cantaiícv 
En- hs iwrfefpio». I * Ea--
carnación, ídeia. 
E n la Coneeptwn. Stim ídím, 
^oñe-í cora I & H W C O ? D. Luis 
iCáTpiiWi' 
E n San LonaK» É*¿BI ídüin, 
D . Mamnd íkifekí> CGÍV».* y e l l 
señor ciuu BMBW^ 
E n Stin MartfRt ¿ ías ein(» 
y media, termina !a nuTena al 
Corazón do .TOBÓ»;. pmdfocaS el 
p$3m Salvador dv k Madre de 
Dios. 
E n .Saá Ar¡ih¿s Idsu), á las 
diez y á l«s- »«ífl> y- metsia-, dea 
Mariano BeDediclo 
E n el Bren 9x;eew ídom, y 
«oiá orador en mis»s h 1 
(lio/.. Y). Joacjüírt FthTX- San Ju-
lián,, y por hk tardfe'v Ino seis 
y media, J>. Asíasido García 
Rubiera. 
E n lofv Mfcnjas dfe Alai-cón, 
fiesta ni Corazón, de i l a f ía á 
\m diey, y jnodia, siendo orador 
el padra Bueafffoatitv* Boni -
t a : por la tarda, i loa « i a , 
cont inúa la no íea& s i Corazón 
do Jesijs y prcáisató I ) . Ma-
riano Benedicto. 
E n San Marcos fílom. fden» 
D . Maciano Moi'eEOi y por la 
tanle, á las- seb; B . Eduanlo 
l e a l . 
E n Tviuiteví-ia^ (Jjip« ilo Ve-, 
ga). á las d í e ^ m i c a solemne, 
y ivyt la tarde» a l«a seis y me, 
d i a , prcdicaiá D . Plácido 
Verde. 
E n ]¡h paiTOqvdií uo San Aiir 
ionio d« la, Floi^da UHnuina, e l 
trecenario á Saa Antonio da 
PadiiA l)or la tardo, á lad '8«is; 
fiiendo. ís\'«iof D . <}c-k*tino Gar 
llego. 
E n San Fe rnán , ' por la ta-f-
dc, á LOR'WUÍ5, fáguó 1:»- novena 
'fe San A rOónió. pvúiivaJldii-. oí 
padre Pablo SÁoehe?.. 
Póvoz . 
L a miea y oficÍÉt son. dtA Pu-
rísimo Coraaón. do. Mat-ía. 
Visi ta do la Corte do María. 
Nuestra Señora dfel Cannen en 
BU parroquia, San José, San-
tiago, San Seb-astian, San Jus-
to. Santa Toicca, Sünt* Bár-
bara. Conoepción, San Pascual 
y loa Paúles. 
Espí r i tu Santo í Adulación 
No^tuvup. 
Turno: Ir,ir«. litada y 
Santiaso. 
(Este perWdfcw «e pnbiíc« ten 
censura eel«sii»tica.T 
, I J I J - .— VLi'Sl 
m i w m 
dEL CENTRO POPULAD CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (AtMha. t i ) . 
S»t?c»t5n t rabáis . 
Albftaiiic-s.—Ayudantes, 0; j.-eo-
nes de mano, 7 ; peones sueltos, 
7; estuquista, l . r 
Pintorc?.-Oficial, 1; ayudan-
te. 1. 
Cerra jeroa. — Ayudarles, 2 • 
aprendices, 2. 
R A Y O S X 5 pes t ía» _ consulta* 
Corrientes eléctricas á pre-
eíoa eoonómioos. Atocha, l i 3 , 
í r e m e S. Garios. 
O 
F a r a anuncios y 
suscripcioues, en la 
Adminis trac ión de 
este per iód ico . 
BARQUILLO, 4 y S . 
R « g a r a e s á ias familias de provincias que l legan á M a d r i d , 
v i s i t en nuestra nueva E x p o s i c i ó n de Mueb le s y ©bje tos 
Decorat ivos . Los hay ds todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais a casar 110 d u d é i s un momento an alhajar 
vuestras casas c»n los cien mil objetes que os ©frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible . Ved lo y os conven-
c e r é i s de esta verdad. 
T e l é f o n o 
L 
Esta esencia e s p e c i a ü s i r a a para a u t o m ó v i l e s , s i n que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve l i t ros . P r e f i é r a s e este últim© envase por su menor 
peso, p o r su mayor baratura y porque, dada su forma plana, so aco-
moda mejor ea «1 coche. Todos los bidones l levan el precinto c o n 
ía i nd i cac ión C L A Y I L h N O y las inieiaies de la casa J F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los compradores de ios bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Ofic inas: F E R N A N F L O R . 6 , p r a l 
S 8 S S 3 S 
El éxito enorme alcanzado por el libro qua coa oste títuio 
acaba de publicar Basilio Alv rea, hizo que no bien editado 
so esié agotando esia edición. Pedidos al Interoambismo Grá-
fico. Atocha, 14. Precio del ejemplar tres pesetas. 
loíasioo 
X > ^ 3 -<5L. O O X ^ S S X a 
Curan reuniatiituo en general, gota, ©jci-ófulas, tumores, ar-
terio.solerosia y diversos humores de la sangre. El yoduro po-
tásico es el depurativo y regulador del coraaon más durade-
ro i inofensivo. Esta» «SSASÍÍA» gon la mejor forma de to-
marlo sia not-ir *u mal s bor, ni sufrir el menor acoidente 
en ias YU» digestiva»^ debido á su o^IoinaoLón. 
Barquillo, l. Farmacia.—MAOñlD 
L o consigue toda casa que trabaja á al tos y bajos pre-
cios, como lo hace la casa Soraoza, Monte ra . 5. Las tarifas, 
conocidas de todo el púb i i eo ; el cor te y c o n f e c c i ó n acredi-f 
fado de esta casa, ha sido premiado con ia e l e c c i ó n que 
para su suminis t ro han heciio L a F e d e r a c i ó n Nacional Es-
colar, L a Cooperat iva del Real Cuerpo de Alabarderos, 
í d e m de la Casa de ia Moneda y la Sociedad Hispan T r u t » . 
Hechura y forros d « traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De g a b á n , 30, 40 y 50 p e s e t a » . 
Grandes ejdsfencías en pañería. 
Batería de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras 
Piltros, Jardas, Botellas para conservar las bebidas frías ó ca-
lientes 48 horas. 
MEMÁJE G ú m P l E T O D E GASA 
ESPOZ Y MINA 
L í n e a d o F i l i p i n a s 
; Treee viajes anuales, arranoaado de Liverpool y haolendo lita escalas de Gorufía, Vigo, 
Lisboa, Cádiz, Gietagoaa,y.ilenoia, para salir de Birocloaa eada cuatro miéraoles, ó sei: 8 
y 31 Enero, 28 Febrero^ 27 Marzo, 24 Abril, 22 Mayo, 18 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, I I Septiem-
bre^ Octubre, 6 No viombre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Qalpiubo, 
Singapore, lio-Ilo y Manila. S illdas de Manila Oida cuatro martas, ósea: 23 Enero ^ fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abr i l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 ubre, 
26 Noviembre y 21 Diciembre, direetamenlc para Sing-jpo.-e, deaiás esoal-.íg intormodias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
En Porhwiesee k W id., á f * ^ ' ^ P ^ L Í r ^ i f ! l ^ d * H 6031:1 OÍ"iental do A fríe», de ia India, 
las Bíia y mediti, li«»b'.¡riiiaBO Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a d o N e w Y o n k , O u b a y i c o 
do eu Puarto Méjico, agí como para Tamp¡co,.oon transbordo en Veracruz. 
d a V & n o 2 u a l a ~ O o Í 0 m b i a 
Servicio memual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 da Valeuaia, ol 13 de Málaga, y de 
Cádiz el lo de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tene'-ife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto PUtu (f-.oultativa). Habana, Puerto Limón y Colón de don-
de salen los v pores el 12 de eada mes para Sabanilla, CuraQ 10. Puerto Cabello Ls'Ouayra 
ete. So adm ite p saje y earg ¡ para Yeracroz y Tampico, oon transbardo en Habana. Combina' 
por el ferrocarril de Panamá con las Comp .ñías de Navegaaión del Pacífloo, para cuyoa puer-
tos admite pasaje y oarga con bllletesy conocimientos directos. También carga n ira Maracai-
l .,0 0°° t r / " 1 9 ^ ^ en Curasao y para Cumaná. Carúpaao y Trinidad oon transbordo 
L í n e a d e B u o n o a A I n o 3 
_Serj:ero men«ial saliendo aocldentalraente da Gévoya el 1, de Barcelona el 3 deMálaea 
el 5 y de Cádiz el 7, direccamenta para S^nta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje da reereso desde Buanoa Aires al dia 1 y de MoateTldeo el 3 d l r e c t í 
meme para Canana., Cádtz, Sareelona y aee i den taimen ta Glaova. Combinación por S 
bordo en Cádn con ios puertos da Galicia y Norte da Espalia. w w ^ . u a por iraiw Espaü 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o 
r ^ - ,07OJ!nen8Ua,,8aliend<>^(le BsPe»iona»l 2, de Valencia el 8, de AJléante el í • d« 
n f ^ ' f ^ i l í ^ p0Cta5,0?teT)P,-,ra Táa»6r ' CasHblanca. Mazagín. Las P á l m ^ * S ¿ t a Cruz de7Te-
nerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oocidoutal de Africa 
das e ^ e l T i a ^ deTda ^ Ql * h&<i'iQaÍ0 laS e3C^8 de C a n a r ^ T de ia Piaínsula Indica-
P^'0-9-^01,8"-a<1™iton 0 ' f í a «a laa condiciones más f ivorables 
».o. Reb.jK» á íamilire. Precios eonvencionaies por camarotes de lujo. También se 
aarvidoa por ¡ ínoas 
uen en sus buqaea. 
portacidu.—La Compañía hace 
regulares. La E - P - ^ P u e d a ^ e g u r a r las meroaícías que se e m b . r ^ en ûP8%l;quê lsS 
R i a ^ V n ^ r d T t ^ a p Í T n S h r ^ ^ ^ ^ d9 63:05 S*^<>* ̂  ea'ablecida la Comp . 
cación de ^ ^ ^ 1 ' 
0 . . L í n o a d o O v h a y M é j í o o 
• i n ^ T o o * ^ " 1 ^ ^ « " " . d e Santander 
oi 13. de Veracruí el » y drilabana e?^ ^ ! e r A l C r i l Z 7 Tmn^0- Salidas de Tampic 
* * ~ : V ^ ** ̂  f ^ e U . y u m b i é . precio, 




ción sobre es'e nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos lo» quo sus ocu 
uuciones les exige sa-
ber la hora fija de no 
che, lo cual se eonsi 
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i carilliis, ato. 
Este nuevoreloi tle 
ne en au esfera y ma 
«illas una oomposi' 
•lón RADIUM.-Ra 
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
«iguno» años y que 
hoy vale 20 millonea 
• l kilo aproximada-
mente, y después da 
muchoa esfuerzos y 
trabijos se ha podido 
•onsegnir aplicarlo, 
en intima cantid .d, 
sobra l.»s horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horjg de soche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maraville. 
P a s m a s salidas (salvo canceSadén ó variación) pAR^l S^HTOS V BUEHOS ^i^ES 
5 de Julio el magnífico paquete «RAVENNA». 
16 de Julio ei * ^ «BOLOGNA». 
E s t ^ s pacguietes roo in^ia3*t&st ®&a ia t r a v e s í a m a s qu® de 12 á 14 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Oomida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Deben venir provistos do la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasajs s más Informas, m i m i J u a n C a r ? a r a é H i j o s , Ctlfs Haal.-SiBBftLTSB. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTlCÜLOS PARA EL CULTO DIINO 
Candeleros, oandelabros, lámparas, l u m i - í Brasero», copas, tarimas y toda clase de 
nariae, arana», custodias, cálices, copones, 
pateuss, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, «artda piedra y pasta 
artículos en latón j bronce, niquelados y 
{tlateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo ta últ ima moda de las arte» 
deeorati vas doméítlciia. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al eomsrsio, por mayor.—Se remite catálogo Ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos* 
M. de Igar íya. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Oaiiads lasOsitcias, RÜRI. 20 
M A D R I D 
TsíáfoDa núm. 1.034 
ALMACENES 
áíocha. núniJ5^rvaeS 
antes de casarse, ved las elco-
tas, comedoios, despackee y ga-
binetes, i preekxj may econá-
¡mico», en loa grandes alm aco-
nes do FRUTOS. 13, PAZ, m 
antigua casa Felipa. 
C O M P R O 
p e r l a s , o r o , plata, p l a -
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien;very creer. Fuec-
j C a r r a l , 29, frente á h h 
fantas. 
Purísimo, sia sabor. A. Coi-
pol. frasco de una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia^ 
Madrid. 
hay dolor de muelas qne rosi» 
ta á la Teofilina Sarron. 
irasco, 0,50. San Marcos, 6, fnr 
matift de Jos Trounsee-nx'. 
Lñ SOiJsIfi, Carretas, 
Imágenes, Altares y toda dase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
gos, debido a! numeroso é instruido personal. 
Para ía eorraspondenelB: VIGENTE TEHI. escultor, Yalancia. 
C o m p r o y vendo alhajas, p i a n o i , pianolas, abamcos am 
ligues, miniaturas, e s m a l t M , telas antiguas, an t i güedades , 
m á q u i n a s de escribir, aparatos fo tog rá í i cos y tapeieías det 
M o n t e . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
paha adquirir este reloj. 
Pías. 
E n caja n í q u e l con- buena m á q u i n a g i r a n t i z t á a , caja 
meda extraplano £ 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s S S 
E n caja de plata een m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó m a t e . < 4 0 
E a 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c ü v a r a e a t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n * reba ja de uu 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
PRIMERA U U EN ENVASES DE HOJ&UTA PARÍ AOEiTES 
Latras de ciña para mué» raí . Saao uniento de edificios. Peo 
süpueatoe gratis. Exportación á proviuolai. 
León, 30, ó Hilario Peñasco (antes Carbón), b 
T E L É ^ O l s r O 3 . 3 7 8 
O m n i b u s á las* e s t a c i o n e s 
Por uueervlcio para una sola familia y ua solo doialoiliof 
hasta «eis peisonas y 100 kilogramos de equipaje, á lae esta 
alones del Hcrte y Mediodía ó vicaversa, tres pesetas. 
Intoresa á loe que rlajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en 1^ calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despsoho d« las Compafiíaa, por eacomrars» 
gandes TenUjas en el «erricio. 
A v i s o s : A l c a l á . l S . - T e l é i o « o 3 .283. 
Coii 30 por lOO 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
L O P E Z HERMANOS 
15, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA 0R0r PLATA Y PLATINO 
i m m í i u i ú u u 
BE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta z a p a t e r í a o 1« 
qne vende el c a l z a d » 
mejor y más barato de 
M a d r i d . 
FRENTE AL C3NVENT0 
DE LA LATINA 
M A D R I D 
P r á c t i c o s , e l e g a n t e » y e c o n ó r a i c o s . 
Ultima moda. Zapatos tafilete bronce-
lorado*. 
39 S A N O m F R E , 3 
( e n t r e F u e n o a r r a l y V a l v o r d e ) . 
CONTRATACION D E F I N C A S 
MONTERA, 45, principal: de SI á 8. 
T E L É F O N O 8 . 9 0 7 
COMPRAVENTA D E FINCAS E N MADRID 
Sobre Aneas en M idrid, por I t ahos, amor'izando cipital 
por trlmea.roa. Por plazo de l añoí.sin amortixación, p izando 
sólo iniereje». Estt • st no oobra derechos de letrado por 
exaonn detíiulo« ni reconoeimiento de«rqnitooro. Lo« prós-
amo» loare dizamoí en término de ooho diua como mfiximum. 
Director: 0. ANT0MI0 COLLADO GARCÍA 
4 4 , J H O I l t C R A | 4 4 
ist 
Preparación completa para el 
ngraso en la Escuela por pro-
esorado técnico y competente. 
Uumnos . de ambos sexos. Co-
rreos y Telégrafos. Intemce y 
esteraos. Relatores, 4 y 6. 
P A R A H O Y 
CBRTANTEg.-Á las 10 y I f i . 
La sombra del p dr» (2 tc-
tot) y Laa hazafla» de Juani-
llo ol de Molares (doble). 
A las 4 y 113.—El oemenario (3 
acto») y Las hizañas de Jua-
ni l lo el de Molares, 
PARI8H.— A las i y 1{2 de la 
tarde y 3 y I i2 d« la noche.— 
Dos rariudaa funoiones. 
Lo» liliputieníes- —Los soia 
enanos Mohes. —Viola, el 
hombre que se cae da tod is 
partes.— Los eielistas Bow-
den y Q irdoy—Kl dresseur 
Dio y B U perro Tarry.—Loa 
olowns Pastora Seiffert, No-
10 y Tony-Grice y prlaoipa-
l« r artista» de ta eompa&ía 
do circo y Yariotéa que di r i -
ge Williem Parlah. 
COMICO.—A las 4.—Los pe 
rroa do presa (4 aotoa, dobie) 
A las 6 y Ii2. — Arsenlo 
Lupin l a d r ó n da gu.mte 
bl. noo (S jtotoi, doble).— A 
las 10 y lia.—La r l r a de ge 
nio (2 actos, doble). 
BENAVENTE. - Da 4 á U y 
l l i . — Seoílón continua de 
cinematógrafo.—Todos loa 
días estrenos. 
Á La 12, gr n matlnée-Infan-
t i l con regalo de juguetes. 
COLISEO IMPERIAL —(Con 
oepoión Jerónima, 8).—(Des-
pedida do la compañía.—A 
las 4 y l y l ia. j;eUoulaa.— 
A las 5.—El clnb de las cria-
das, —A las 6 y l [4 . —La Tos 
oa {especial).—A las 9 y l [ 4 . 
C ilor de besos.—A las 10 y 
1 [2,—La Toso. (espeei 11). 
De 13 á 1 matiuée aou regalos. 
"íota^-Desde mañana, dns gran-
des aeceionas de películas 
de 6 2 l l á 8 1i2y do 9 1(2 i 
11 na. 
LATINA.—Ciaematógrafo mo-
de.o.—IHsdo las 4 de ¡a Ur-
de á 8 y 112, grandes soo-
oiones oon escogido y va-
riado programa y osireno 
de prooiosa^ pelíeulas.—De 
9 1(2 á 12 na, función com-
pleta oon prqgramK espeoial. 
Ultimo día da la notable pr 
lícula «Sea da earlño.> 
De 12 á t, matlnée infantil 
con rifa de preaioaoa jugu^ 
tes y regalo» p i ra loa niños. 
SL POLO NORTE. —(Cireí^ 
•cuestre de ver no, Puerta 
do Atocha). CompaMa aauos-
tre gimnástica, acrobátjea, 
cómici y musical, bajo la di-
rección de D. Cándido Bár-
cena.—Secciones á 1-s 7, í y 
l l 2 y I I .—En lan seocione* 
de la n o t ó e cinemat-ógrafo. 
PRINCIPE ALFONSO.- Ideal 
e i nema. — Saeeidn eontíaua 
de S á 1» y 1(2. — Nuevo» 
Jrog ramas todo» los diMi uores y domingos, raatínée 
infantil con regiios; Exitos. 
«La portera de la fábrica 9 
o l caballo de c a r t ó n ' y 
casa de los leones». 
RBOREO SALAMANCA.-(Ideal 
Políatilo).—Villanuera, 28. 
Skatiug Rink. — Cinemitó-
grsío Bar.—Abierto do 10 á 
hasta las 12 da la noche i cu* 
ya hora obsequiar^ la ^o1' 
presa á todos ios concurren* 
tea «oa ana sesión da oine,-
matógrafo. — M nos y vier 
nes, moda.—Miíroolea y ŝ  
bados sarreras do oiuUa. 
ESTANQUE GRANDE DBl 
RETIRO.—Todos los días d* 
6 de la maflann hasta an» 
ohoeido, pinroreccoa pisoot 
en Taporas, cano ¡a, t«ndoni' 
ybioioletasacuátiaas y bar 
eas de remo y vela. 
Lo» domingos gran rifa da ju 
fuetea.—jpíeoloi muy inodo-
ra dos. 
FRONTON CENTRAL—A la* 
4.—Pnaier partido, á §9 tan-
tos.—Oiaudio y Modesto (m-
jos?, oonlra Amoroto y Ma-
chín (aailss). —Segundo, á 
86 iantos.—Ju. n i to y Maf-
quínez frojo»), con;ra Isido- . 
ro y Guerrita {axutes). 
PLAZA D £ TOROS DE MA' 
D K I D . - A las 5.-11." de abo-
no. Seia toras de PablaRfl; 
mero, estoqueados por P»5 ' . 
to^Regatcrín y Puuteret. ^ 
PLAZA DE T0Rt)S DB VIS'A^ 
ALBtrRBi—Á las6.-Tre»no 
v i l i y s de D,Ilde!,omo.GóinoJ 
tres do iCencinto. Mai.idore* 
Carbonero, líMpoiveloi, J 
Algabdño IL 
PLAZA D E TOROS D E TE; 
TUAN. -A la» ü.-Sais nov* , 
» lo» rio D. Fodanoo Oo<UW 
eatoqvioadog por el Oh ¡ f ^ 
L1r!io:éjJI 'a»toret y Oa rp i» ' 
torito. 
